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RESUMEN 
 
 
 
El presente estudio determinó la prevalencia de parásitos gastrointestinales 
zoonóticos a partir de 1560 muestras de suelos de 52 parques públicos de la 
localidad de Suba en Bogotá D.C. Mediante técnicas de sedimentación de suelos 
y posterior aplicación de la técnica de Sloos, se determinó la presencia de 
helmintos  causantes de enfermedades zoonóticas en la población humana. 376 
muestras  (24.1%) presentaron positividad a huevos y larvas de nemátodos: 176 
muestras (11.28%) fueron positivas a Ancylostoma spp; 84 muestras (5.38%) 
positivas a Toxocara spp; 14 muestras (0.89%) positivas a Toxáscaris spp; 52 
muestras (3.33%) positivas a Strongyloides spp; 40 muestras (2.56%) positivas a 
coccidias spp; 1 muestra (0.06%) positiva a sarcocystis spp; 4 muestras (0.25%) 
positivas a Isospora spp; 1 muestra (0.06%) positiva a Dipylidium spp; 4 muestras 
(0.25%) positivas a Spirocerca spp. 702 muestras (45%) no presentaron huevos ni 
ooquistes de nemátodos. 482 muestras (30,89%) presentaron larvas y huevos 
larvados indiferenciados. 
 
El alto porcentaje de parques contaminados 94.23 % (n= 49), indica que estos 
sitios constituyen un factor de riesgo para la presentación de enfermedades 
parasitarias zoonóticas de gran relevancia en Salud Pública en la Ciudad de 
Bogotá como Toxocara spp 55,76% (n=29) del total de los parques y Ancylostoma 
spp 73% (n=39). Se hace necesario instaurar medidas educativas encaminadas a 
 1
la cultura ciudadana por el buen uso de los sitios de esparcimiento público además 
de adelantar programas de educación sanitaria que impliquen la participación 
activa de la comunidad en conjunto con las entidades del gobierno. 
 
Palabras Claves: nemátodos gastrointestinales, zoonosis, animales de compañía. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present study demonstrated the prevalence of gastrointestinals nemathodes 
zoonóticos beginning of 1560 samples of soils from 52 public parks of the Suba 
locality (neighoboorhood) in Bogotá D.C. (Colombia). Through Sedimentation 
techniques of soils and later aplication of the Reactive of Sheather, determine the 
presence of nemathodes cause of diseases zoonotic in the humane population. 
376 samples (24%) display eggs or oocyst of nemathodes, 176 samples (11.28%) 
positives a Ancylostoma spp; 84 (5.38%) positives a Toxocara spp; 14 (0.89%) 
positives a Toxáscaris spp; 52 (3.33%) positives a Strongyloides spp; 40 (2.56%) 
positives a coccidias spp; 1 (0.06%) positiva a Sarcocystis spp; 4 (0.25%) positivas 
a Isospora spp; 1 (0.06%) positiva a Dipylidium spp; 4 (0.25%) positivas a 
Spirocerca spp. 702 (45%) no display eggs nor oocyst of helminthes. 482 samples 
(30,89%) display larvas and eggs larvados indiferences. 
 
The high percentage of parks pollution 94.23 % (n= 49), indicate who this sites 
constitute a high factor risk for presentation of parasites diseases zoonoses of high 
outstanding in Public Health  in Bogota City. Is necessary install educates  
measurement to guide to cityzen culture for the good use of sities the public 
recreation aside from improve programs of sanitary culture who involve the active 
participation comunity altogether with government organization. 
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INTRODUCCION 
 
Las zoonosis son las enfermedades e infecciones que se comparten naturalmente 
entre los animales vertebrados y el ser humano. OMS 1979 (35, 37). Se sabe de 
los grandes beneficios que ofrecen las mascotas tanto al individuo como al 
colectivo. Esta relación entre el hombre y las mascotas ha jugado un papel 
esencial en la transmisión de algunas enfermedades parasitarias (2).  
 
La prevalencia de muchos parásitos intestinales caninos como Ancylostoma spp 
(71,9%) y Toxocara spp (9,5%), así como la presencia de Giardia spp (9,5%), se 
han mantenido en caninos callejeros (14). La liberación de un gran número de 
estados larvarios parasitarios transmisibles en un ambiente propicio, donde 
sobreviven y se mantienen por periodos de tiempo prolongados, representan un 
factor de riesgo para la transmisión de algunas zoonosis (19, 25, 62, 69, 70, 71, 
73). 
 
El agua, el suelo y los alimentos llegan a tener una significancia particular en esta 
ruta de transmisión medio ambiental (66). El hombre al ser un hospedero 
accidental, intermedio o final en el ciclo de vida de estos parásitos juega un papel 
importante en la ruta de transmisión. Las personas inmunocomprometidas, los 
niños, los adultos mayores, así como los propietarios de mascotas deben tener 
 17
conocimiento del riesgo potencial de adquirir infecciones parasitarias a partir de 
sus mascotas y de los sitios frecuentados por ellos (60). 
 
En Bogotá la localidad de Suba se constituye en una zona de alto riesgo de 
presentación de enfermedades zoonóticas parasitarias según parámetros de 
población canina callejera, relación perro-hombre, prevalencia total de parásitos 
(26) además del problema sanitario estos animales producen a nivel ambiental 
molestias de tipo visual y olfativo, contaminación del suelo, agua y aire, destrozos 
de bolsas de basuras y en algunos casos presencia de cadáveres lo que provoca 
problemas a nivel sanitario, ambiental y de seguridad. Además esta localidad 
experimenta un fenómeno de migración tanto de población humana como de las 
mascotas que acompañan a éstas a raíz del conflicto social que se presenta en el 
país. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
Muchas enfermedades e infecciones son compartidas naturalmente entre los 
animales vertebrados y el hombre (35, 54).  Casi todos los episodios de 
enfermedades infecciosas durante los últimos 10 años han incluido los agentes 
infecciosos zoonóticos (35). Por esta razón, se ha declarado la importancia de las 
zoonosis en la aparición de las infecciones humanas,  lo cual no puede 
subestimarse  (8). 
 
Dentro de una amplia gama de enfermedades zoonóticas, las parasitarias, tienen 
poca importancia dentro del contexto de la Salud Pública. La mayoría de ellas no 
dan lugar a emergencias epidemiológicas notables, y no están sujetas a 
notificación obligatoria en la mayoría de los países; por lo tanto, no se consideran 
problemas de salud pública. 
 
Esta zoonosis está desatendidas y generalmente afecta a la población más 
vulnerable: los pobres. Es por esto que las zoonosis parasitarias persisten y 
suponen una amenaza en estas condiciones de pobreza que fortalecida por la 
migración humana, favorecen la transmisión y el arraigo de focos endémicos (54). 
 
La mascota infectada constituye un factor de riesgo para la población en contacto 
especialmente los niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas (60). 
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La ingestión de quistes y ooquistes, así como la penetración a través de la piel por 
larvas infectantes, constituye la ruta de entrada para los parásitos que producen 
enfermedades en el hombre principalmente zoonosis (37).  
 
La elaboración de un mapa de riesgos (14), mostró que la localidad de Suba en la 
ciudad de Bogotá, está catalogada como una zona de alto riesgo de presentación 
de enfermedades zoonóticas parasitarias, principalmente Ancylostoma spp y 
Toxocara spp. (“Larva Migrans Cutánea y Larva Migrans Visceral”). 
 
En esta investigación, se propone medir el grado de contaminación de los sitios de 
esparcimiento público con las excretas de las mascotas principalmente, las 
callejeras o de aquellas que frecuentan regularmente estos sitios. Ya que, en 
lugares donde confluyen el hombre y los animales, el suelo es una fuente de 
contaminación de parásitos gastrointestinales zoonóticos (9).  El estudio de la 
contaminación parasitaria del suelo está considerado como  un indicador directo 
del riesgo de infección al que están expuestos los residentes de una región (76). 
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2. JUSTIFICACION 
 
La importancia del estudio está basada en aspectos tales como: 
 
 a) En los últimos años la sociedad colombiana ha experimentado cambios que 
han modificado los hábitos y conductas dentro de las cuales se presenta una 
tendencia creciente a la tenencia inadecuada de mascotas; siendo el perro y el 
gato las especies animales preferidas.  
 
b) El incremento de la población callejera de caninos, así como la alta relación 
mascotas/hombre y la contaminación de los ambientes urbanos con huevos y 
larvas de parásitos contribuyen a la aparición de enfermedades zoonóticas. 
 
c) La falta de atención Médico veterinaria, las bajas condiciones socioeconómicas 
de las comunidades y las condiciones medioambientales cambiantes son factores 
predisponentes, que sumadas al deterioro de los programas de prevención y 
control de las enfermedades zoonóticas y al debilitamiento de las políticas en 
Salud Pública, hacen necesario replantear nuevas acciones y fortalecer las 
medidas de protección en lo que se refiere a la aparición de enfermedades 
zoonóticas. 
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d) La investigación acerca de la determinación de la contaminación de los suelos 
en los parques públicos tiene un papel importante en el desarrollo del 
conocimiento de la epidemiología de las enfermedades parasitarias transmitidas 
por las mascotas, lo cual permite diseñar e implementar mejores programas de 
prevención y control. 
 
e) Los parásitos constituyen uno de los principales agentes productores de 
enfermedades al hombre (salud y bienestar) y los animales (salud y economía). 
Los niños constituyen el grupo de mayor riesgo de presentación de zoonosis 
parasitarias. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer la contaminación de los suelos de parques públicos de la  localidad de                 
Suba  en la ciudad de Bogotá, con nemátodos gastrointestinales infectantes 
durante el periodo comprendido entre Julio de 2005 y Junio de 2006. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Adaptación de la técnica diagnóstica parasitológica en muestras de suelo  
 
b. Identificar los parques que constituyan un riesgo por la contaminación con estas 
formas parasitarias y proponer medidas de prevención en ellos.  
 
c. Proponer posibles programas de educación a la comunidad con énfasis en la 
promoción y prevención de los factores de riesgo con relación a la tenencia 
adecuada de mascotas. 
 
d. Proponer una guía sanitaria sobre la tenencia responsable de animales de 
compañía,   que constituya un instrumento de educación y capacitación sanitaria, 
que propenda a la prevención de la transmisión de enfermedades de los animales 
al hombre y al cuidado del Ambiente. 
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4. ANTECEDENTES 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
La preocupación de las directivas locales de Salud en las grandes ciudades del 
mundo, debido al deterioro y al grado de contaminación que presenta el medio 
ambiente, llevaron a realizar una serie de estudios con el fin de determinar, la 
presencia de formas parasitarias  larvarias y de huevos que pudieran repercutir 
sobre la salud de las personas que frecuentaban estos sitios. Es por esto que 
desde hace 30 años, se vienen adelantando estudios de gran impacto ambiental 
para hacer las respectivas intervenciones e instaurar acciones para evitar la 
presencia de una diversidad de riesgos que puedan afectar la salud de las 
personas y adelantar programas de educación sanitaria que impliquen la 
participación activa de la comunidad junto a las entidades del gobierno, al fin de 
alcanzar estos objetivos. 
 
A nivel mundial, se han dado una serie de reportes que dan cuenta de la 
problemática existente. Los estudios se centran en la problemática de la 
contaminación de los suelos por huevos del género Toxocara spp.   Algunos datos 
de la prevalencia de estos estados parasitarios en Europa y América se dan en la 
tabla 1. 
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Tabla 1. Estudios de prevalencia de Toxocara en el mundo. 
LUGAR PREVALENCIA 
Toxocara 
AUTORES 
IRAQ 25.5% Woodruff y col. 1981 
LONDRES 66% Snow y col. 1987 
UBERLANDIA 23.07% Costa-Cruz y col. 1994 
DUBLIN 14.9% O´larcain y col. 1994 
JAPON 42% Uga y col. 1997 
ARGENTINA 13.2 Fonrouge y col. 2000 
 
En el suelo se encuentran diferentes formas de vida: bacterias, algas hongos, 
insectos, ácaros, protozoos y nemátodos de vida libre; además allí sobreviven y 
evolucionan diferente parásitos intestinales del hombre y de los animales (9, 22).  
Actualmente, se conoce poco acerca de las especies que componen la comunidad 
biótica del suelo. Se estima que entre un 80 y un 99% de los microorganismos 
presentes en él permanecen sin identificar (5). 
 
Sánchez et al, 2004, trabajaron en 13 parques públicos de Comodoro Rivadavia  
(Argentina); encontraron que el total de ellos presentaban formas infectivas de 
parásitos intestinales, el 44.3% de las muestras de suelos analizadas y 
recolectadas en las diferentes estaciones del año presentaban parásitos infectivos 
intestinales. El 36,3% presentaban helmintos y 32.7 % protozoarios. En el estudio 
identificaron 10 diferentes géneros de parásitos intestinales, nueve de ellos 
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patógenos para el hombre. De las formas parasitarias intestinales encontradas en 
el suelo, estas  correspondían a quistes, ooquistes o huevos. Se utilizaron varias 
técnicas para la recuperación de formas parasitarias entre ellas la de 
sedimentación en formol acetato y Telemam y la de flotación con Sheather (62). 
 
Wiwanitkit et al, 2004 en Tailandia, determinaron una prevalencia de 5.71% de 
muestras de suelos positivas a huevos de Toxocara spp en Payathai, Bangkok.  
 
Milano et al, 2002; encontraron una prevalencia de 0.3% de huevos de Toxocara 
spp en las playas de la ciudad de Corrientes en Argentina y un 100% para 
Ancylostoma spp en el mismo estudio.  Otro estudio en la misma ciudad determinó 
la infestación parasitaria en suelos y materia fecal de perros y gatos, encontrando 
una prevalencia en ancylostoma spp del 39.19% (45). 
 
Fonrouge et al, 2000; estudiaron 22 parques en La Plata, Buenos Aires y 
encontraron una prevalencia del 13.2 % de Toxocara canis.  15 de los 22 parques 
estudiados estaban contaminados con esta especie.  Para este estudio utilizaron 
la técnica de concentración por flotación con solución de azúcar. 
 
Laird et al, 2000; encontraron que el 65,3 % de las localidades de la Habana 
estaban contaminadas con huevos de Toxocara spp, y el 29.6% contaminados con 
ancylostòmidos. La intensidad de la contaminación del suelo se clasificó de 
acuerdo con el número de huevos observados en ligera (1 a 5 huevos), moderada 
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(6 a 10 huevos) e intensa (más de 10 huevos)5. Los resultados se informaron 
como: número de huevos/50g de suelo. El 6.7% de los parques presentaba una 
intensa contaminación (41). 
Alvares et al, 1998; en el municipio de Botucatu, de Sao Paulo, Brasil encontraron 
que 6 de los 10 parques estudiados estaban contaminados con huevos de 
Toxocara spp. La mayoría de los huevos encontrados no tenían la característica 
de infectividad. Para este estudio utilizaron la técnica de flotación en solución de 
hidróxido de sodio al 10%. 
 
Zevallos, et al 1998; trabajaron en 10 parques de la ciudad de Lima, Perú; 
encontrando una contaminación en 8 de estos parques con huevos de Toxócara 
spp. La mayoría de los huevos encontrados estaban embrionados y únicamente 
en tres ocasiones los huevos presentaban la larva completamente desarrollada. 
 
Sommerfelt et al, 1992; halló un 7.2% de prevalencia de huevos de Toxócara spp 
en muestras de suelo en 11 de 14 plazas públicas estudiadas. Este estudio mostró 
que la prevalencia de los huevos era menor en invierno (4.5%) y aumentaba un 
poco en otoño e invierno (8.6% y 7.4% respectivamente), estos datos no eran 
atribuibles a razones de tipo climático, ya que la viabilidad de los huevos de 
Toxócara spp es favorable durante todo el año. La técnica utilizada fue la de 
flotación con solución saturada de sulfato de magnesio (70).  
 
En Colombia los datos que se tienen con relación a contaminación de ambientes y 
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suelos son escasos y no han tenido el impacto esperado a pesar de los estudios  
de seroprevalencia que se han hecho en niños y comunidades pobres en donde 
se han detectado títulos significativos de anticuerpos antitoxocara. (1, 4, 43). 
Además estos estudios han concluido que la estrecha relación perro-hombre 
favorece la transmisión de enfermedades parasitarias entre el hombre y los 
animales. 
 
En la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño. García y Urbano, 2002; encontraron 
una prevalencia de 62.96% de contaminación con huevos de Toxocara spp en los 
suelos de 27 parques públicos, utilizando para el muestreo el método de la “W”. 
Las muestras fueron procesadas por el método de flotación en solución 
sobresaturada de Cloruro de Sodio, y consideraron positivas aquellas muestras 
que mostraban al microscopio por lo menos un huevo de Toxocara spp. 
 
Un estudio realizado en el centro de Zoonosis en el año 2003, determinó un mapa 
de riesgos de la ciudad de Bogotá, tomando muestras de materia fecal de los 
perros capturados en las diferentes localidades de la ciudad.  El estudio entre 
otros concluyó que los perros capturados en la localidad de Suba presentaban una 
alta prevalencia de Ancylostómidos (78.8%) seguida de Toxocara canis del (5.8%), 
Toxocara leonina (3.8%), Dipylidium caninum (3.8%), Taenia spp, Giardia spp, 
Sarcocystis spp e Isospora spp (1.9%). Además el estudio permitió catalogar la 
localidad como una zona de alto riesgo para la presentación de enfermedades 
zoonóticas originadas por parásitos gastrointestinales caninos (14). 
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Mosquera et al, 2004 encontraron en 10 parques de la localidad de Suba en el año 
2004, encontraron una prevalencia con respecto a Toxocara spp del 20%, para lo 
cual utilizaron la técnica de Mc Master modificada. 
 
 Teniendo en cuenta estos estudios y dado el alto riesgo que representan los 
perros callejeros en la localidad de Suba, este estudio pretende demostrar, si la 
liberación de formas larvarias al medio ambiente son perjudiciales, se mantienen o 
evolucionan a sus estados infectantes y establecer su prevalencia en el suelo.  
 
4.2 DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Mapa de la localidad de Suba. Cortesía I.D.R.D. 
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La localidad de Suba está ubicada en el sector norocccidental del distrito capital 
de Bogotá. Limita al norte con el municipio de Chía, al occidente con el río Bogotá 
y la localidad de Engativa; al sur con las localidades de Engativa y Barrios Unidos; 
y al oriente con la localidad de Usaquén. 
 
Según la relación precipitación/brillo solar, la localidad se caracteriza por ser una 
zona, en su  mayoría subhúmeda, con una parte semiseca hacia las derivaciones 
del río Bogotá.  Su clima es frío subhúmedo, con temperatura promedio de 12.6 ºC 
precipitación media anual de 900 a 1000 mm y una humedad relativa máxima de 
77.6%.  
 
 La cobertura vegetal es alta y propia del bosque andino, especialmente hacia las 
áreas boscosas. Contiene los humedales de La Conejera, Tibabuyes y la laguna 
de los Lagartos.  El río Juan Amarillo alimenta el humedal del Juan Amarillo o 
Tibabuyes (66). 
 
Según el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, DANE, 1993, Suba 
contaba con una población aproximada de 588.914 habitantes.  En la localidad se 
encuentra una población de todos los estratos sociales. El mayor porcentaje de 
ésta, se encuentra ubicada en el estrato dos (26). 
 
Las enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo ocupan la cuarta causa por 
morbilidad en consulta.  Para el año 1993, las enteritis y otras enfermedades 
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diarreicas ocupan la quinta causa, para 1994 se invierte la presentación y se 
conserva para 1995 y 1996 (66). 
 
Suba cuenta con una población aproximada de 78462 caninos y 16061 felinos 
entre callejeros y con dueño. Se estima una relación perro – hombre de 1:10 y de 
gato – hombre de 1:5. De ésta población se estima que por encima del 30 % son 
hembras (26). Comparada con estudios anteriores la relación pero hombre se ha 
mantenido. 
 
En esta localidad se registra una de las natalidades más altas por caninos en la 
ciudad de Bogotá, que está dada por el alto porcentaje de hembras que va en 
aumento según estudio de la Secretaría Distrital de Salud–S.D.S (26), esta 
preferencia por el sexo de la mascota, se da por factores culturales como que las 
hembras tienden a ser más caseras, son más fieles y menos agresivas. Además 
de estos factores se suma un porcentaje (10.6%) que permanecen en las calles, lo 
que representa un riesgo para la salud de los propios animales, de las personas y 
el medio ambiente. 
  
Suba es una de las localidades con el mayor número de zonas verdes en el distrito 
capital dedicadas al esparcimiento y la recreación (36, 58). Hay un total de 445 
parques clasificados así: 
Parques de bolsillo, hasta 1000 m². 
Parques vecinales, de 1000 a 9999 m². 
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Parques zonales, mayores de 10000 m². 
Parques metropolitanos. 
 
De estos parques 348 están certificados (avalados por la Defensoría del Espacio 
Público).  La mayoría de estos parques están ubicados en sectores de estrato 2 
(152 parques), seguido con 119 (estrato 3), 92 (estrato 5) y 72 (estrato 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Valla indicadora: Parque avalado por la Defensoría del Espacio Público. Parques de Suba, Bogotá. 2006. 
 
4.3  DEFINICIÓN DEL UNIVERSO EN ESTUDIO 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  define los parques vecinales como 
“áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la 
comunidad que cubren las necesidades de los barrios (58). Se les denomina 
genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; anteriormente se 
les denominaba cesiones tipo A. El parque de bolsillo es una modalidad de parque 
vecinal, destinado exclusivamente a la recreación pasiva contemplativa. 
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4.3.1 Características de los parques. Según el decreto 619 de 2000 en su 
artículo 248 del POT los parques vecinales deben cumplir con unas 
especificaciones mínimas en las que se contemplan las siguientes: 
Los parques vecinales podrán destinar el área total del predio a la creación de 
valores paisajísticos y contemplativos, en concordancia con los proyectos 
específicos respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto 2. Parque vecinal de la localidad de Suba. Bogotá, D.C. 
El 100% del área se podrá utilizar para la recreación pasiva adecuada como área 
verde o área dura arborizada.  Mínimo el setenta por ciento (70%) del área total 
del predio se destinará a áreas verdes o plazoletas arborizadas. Se incluye en 
este porcentaje la zona para juegos de niños. Hasta el treinta por ciento (30%) del 
área total del predio se podrá destinar a la recreación activa o zona deportiva al 
aire libre (58).  
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4.3.1.1 Relación parques/habitantes: el documento técnico de soporte del POT, 
plantea el déficit en la dotación de áreas libres y recreativas, en donde la cantidad 
de parques y zonas verdes por habitante es muy baja 2.87 mts2 por habitante 
(año 2000) comparado con el mínimo establecido con la Agencia HABITAT de 
Naciones Unidas, propuesto en 10 mts2 por habitante (58).  
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5. MARCO TEORICO 
 
5.1 LARVA MIGRANS CUTANEA. 
 
Este síndrome es causado por el contacto con tierra o arena contaminada con 
larvas infectivas de tercer estadio (L3) de Ancylostoma caninum. provenientes de 
heces de perros y/o gatos parasitados, especialmente en áreas de alta humedad 
(12,18,22,23,24,28). Es una enfermedad cutánea caracterizada por prurito intenso, 
causada por el labrado de un túnel en la epidermis de varios centímetros, que no 
va más allá de la membrana basal. (47, 73). También se conoce como la “erupción 
serpiginosa”, “larva migrans dérmica”, “anquilostomiasis cutánea”, “sarna o prurito 
de los fontaneros”. Como en muchas zoonosis parasitarias, la vía oral es 
importante en el desarrollo de enteritis eosinofílica en humanos por esta razón la 
práctica de normas de higiene adecuadas, como el lavado de las manos y buena 
disposición de las heces contribuye a reducir la probabilidad de infección (60).  
 
Los Ancylostómidos son un grupo de nemátodos conformado por los géneros 
Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense y Uncinaria stenocephala que 
afectan a los caninos. La sintomatología de la anquilomatosis en los perros y gatos 
depende de varios factores, tales como el número de parásitos, estado nutricional 
del animal, edad o infecciones previas con estos nemátodos. Ancylostoma 
caninum es el parásito de mayor positividad en perros de todas las edades  
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alrededor del mundo, es un nematodo hematófago que induce anemia, 
hipoproteinemia, melena y detención del crecimiento en cachorros; en perros  
adultos, los signos de infección no son visibles frecuentemente pero en algunos 
casos se puede observar pérdida leve a grave de sangre, anemia, 
hipoproteinemia, pérdida de peso y pelaje de mala calidad (2, 13, 23, 24,28, 39). 
 
5.1.1 Clasificación Taxonómica: 
Reino: Animalia 
Rama: Helminta 
Subrama: Nemathelminta 
Clase    Nematoda 
Subclase Adenophorea 
Orden: Strongylida. 
Suborden: Strongylina. 
Superfamilia: Strongyloidea. 
Familia  Ancylostomatidae 
Subfamilia Ancylostomatinae. 
Género: Ancylostoma. 
  Uncinaria. 
Especie: Ancylostoma caninum. 
 Ancylostoma brazilense. 
 Uncinaria stenocephala. 
Fuente: Botero & Restrepo, 2003 (12). 
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5.1.2 Ciclo biologico.  Son parásitos cosmopolitas, aunque son más frecuentes 
en regiones tropicales y subtropicales, que en las templadas y frías (39). La 
característica importante de estos nemátodos es que presentan dimorfismo 
sexual. Los machos son más pequeños que las hembras y sufren varias mudas 
para completar su ciclo de vida de L1 a L5: adulto inmaduro (78). Los parásitos 
adultos de color gris-rojizo y de aspecto cilíndrico y unos 5 a 20 mm (según sexo y 
especie) de longitud viven en el intestino delgado del hospedero. Las hembras 
adultas depositan alrededor de 16.000 huevos diarios, siendo esta eliminación 
inversamente proporcional a la carga parasitaria (18). Los huevos son ovalados de 
45 x 75 µm con cubierta fina y transparente, tienen 6-8 células al salir con las 
heces. En condiciones óptimas los huevos pueden eclosionar y desarrollarse 
hasta L3 en tan solo cinco días.  (18,78)   
 
La bionomía de las fases preparasíticas es muy importante para su estudio 
epidemiológico, ya que las larvas tienen que esperar en el suelo o follajes, largos 
periodos antes de infectar a un hospedero (78). 
 
Antes de que puedan infectar a un organismo tienen que pasar por un período de 
desarrollo y adaptación. En el ciclo de vida directo, las larvas de vida libre sufren 
dos mudas antes de madurar y la infección es por ingestión de la L3 libre. Sin 
embargo, la infección algunas veces ocurre por penetración larvaria de la piel o 
por ingestión del huevo que contiene la larva (78). 
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Figura 2. Ciclo Biológico del Ancylostoma. Cortesía http: //www.zonapedíatrica.com/ 
 
La incubación del huevo en el ambiente libre está controlada parcialmente por 
factores como la temperatura y la humedad y parcialmente por la misma larva. 
Schmith, 1998. En el proceso de incubación, la membrana interna impermeable de 
la cáscara se rompe por enzimas secretadas por la larva y por sus propios 
movimientos. En este momento, la larva es capaz de tomar agua del exterior y se 
ensancha hasta romper las capas adyacentes y escapar al medio ambiente (78). 
 
En los dos primeros estados larvarios usualmente se alimenta de bacterias y 
protozoarios, pero la L3,  sellada por la cutícula, al no poder alimentarse tiene que 
sobrevivir con los nutrientes guardados adquiridos en los estados tempranos. El 
crecimiento de la larva es interrumpido durante la muda por periodos de letargo en 
que esta no come ni se mueve (78). La cutícula vista como una vaina alrededor de 
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la L3, tiene un papel importante en la supervivencia de la larva. La sobrevivencia 
potencial del huevo fuera del cuerpo varía, pero parece estar conectado con el 
espesor de la cutícula, que protege la larva de la desecación y hace que éste 
sobreviva por años sobre el suelo (18, 78). 
 
Las condiciones ambientales más importantes durante este periodo, al igual que 
en todos los nemátodos que presentan una fase preparasítica de vida libre, son la 
temperatura, y la humedad (22, 56). La temperatura óptima para el desarrollo del 
máximo número de larvas en el menor tiempo posible está en el rango de 18 a 26 
°C (52). A una alta temperatura, el desarrollo es rápido y las larvas son 
hiperactivas, así puede agotar sus reservas lipídicas. La tasa de mortalidad 
aumenta, así que pocas pueden sobrevivir hasta L3. Si la temperatura cae, el 
proceso disminuye, y por debajo de 10˚ C  el desarrollo de los huevos hasta L3, 
usualmente no puede tomar lugar. Por debajo de 5˚ C, el movimiento y 
metabolismo de L3, es mínimo, favoreciendo la sobrevivencia. 
 
La humedad óptima está en 100%, aunque algún desarrollo puede ocurrir por 
debajo de 80% de humedad relativa. Aún en tiempo seco cuando la humedad 
ambiental es baja, el microclima en las heces o la superficie del suelo está lo 
suficientemente húmeda, lo que permite el continuo desarrollo larval (78).  
 
Sobre el césped algunas larvas son activas, aunque ellas requieren una película 
de agua para poder moverse y son estimuladas por la luz y la temperatura. Los 
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hospederos animales pueden infectarse por vía cutánea o digestiva, y prevalece 
una u otra según la especie de parásito. Cuando la vía de infección es la cutánea, 
como en la anquilostomiasis humana clásica por A. duodenale o N. americanus, 
los parásitos penetran en los vasos linfáticos y los capilares sanguíneos pasan por 
el hígado y llegan al pulmón. Una vez allí, atraviesan los capilares y migran por el 
árbol respiratorio, para llegar a la epiglotis y ser deglutidos (2). Cuando los huevos 
larvados tienen la forma infectiva, el hospedero inicia la incubación después de la 
ingestión al proveer un estímulo a la larva para completar el proceso. Esto es 
importante para que el nematodo pueda invernar en una región apropiada del 
intestino hasta que este estímulo disminuya (78). En el intestino sufren una nueva 
muda, llegan a la madurez y uno o dos meses después de la infección las 
hembras inician la oviposición. En las infecciones orales, como es frecuente en A. 
caninum, todo el desarrollo se realiza en el tracto gastrointestinal (2). 
 
También ocurren, pero son raras, infecciones en sentido contrario, es decir, la 
infección de animales con anquilostomas humanos. Se ha encontrado A. 
duodenale en cerdos y perros de Europa, Asia (China) y Australia, así como en 
animales de zoológicos. A. caninum es un parásito cosmopolita, común en perros, 
zorros y otros carnívoros silvestres. La anquilostomiasis intestinal humana por ésta 
especie es rara, y en la bibliografía sólo se registran 6 casos (2). 
 
La infección en el hombre en escasa medida afecta su salud y generalmente la 
anemia constituye el signo principal (2). La sintomatología de la anquilomatosis en 
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los perros y gatos depende de varios factores, tales como el número de parásitos, 
estado nutricional del animal, edad o infecciones previas con estos nematodos; los 
animales jóvenes son los más afectados.  
 
La pérdida de sangre ocasionada por los anquilostomas, junto con la malnutrición, 
que muy a menudo concurre al cuadro patológico, producen una anemia 
microcítica hipocrómica. En las infecciones intensas son frecuentes la enteritis (a 
veces con diarrea hemorrágica) y deficiencias en la absorción intestinal. La 
eosinofilia, en general de 10 a 15%, es menor en comparación con la de los 
pacientes humanos, en quienes puede alcanzar cifras muy altas (2). 
 
La fuente de infección para el hombre son suelos y arenas contaminadas con 
heces de gatos o perros infectados. Los suelos que retienen la humedad son los 
más favorables. La supervivencia de las larvas depende de las condiciones de 
humedad y temperatura. Las larvas pueden invadir el organismo humano por vía 
dérmica o bucal. La infección puede comprobarse mediante la observación de los 
huevos en las materias fecales. El recuento de huevos indica la intensidad de la 
infección (2, 83). 
 
5.1.3 Tratamiento 
 5.1.3.1 En el perro: los antihelmínticos eficaces para erradicar ancylostómidos 
incluyen pamoato de pirantel (el más seguro para animales jóvenes), fenbendazol, 
febantel, mebendazol y diclorvos. En áreas en las que el Ancylostoma caninum es 
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un problema frecuente se debe tratar a las perras y a sus cachorros en forma 
sistemática. Debido a la infección prenatal y láctea, el tratamiento de los cachorros 
se inicia a las dos semanas de edad, junto con el de Toxocara canis (11).  
 
5.1.3.2 En el hombre: El tratamiento de la enfermedad causada por 
anquilostómidos persigue dos metas afines. La primera es normalizar el número 
de elementos hemáticos y, la segunda, expulsar a los parásitos del intestino. Para 
lograr la primera meta, basta con una dieta adecuada y administración de hierro 
en la misma, pero a veces se necesitan transfusiones de sangre. Los 
medicamentos actuales de primera elección son el mebendazole y el albendazole, 
ambos poseen la ventaja de ser eficaces contra vermes redondos en casos de 
infección múltiple (A. duodenale y N. americanus). El tiabendazole de aplicación 
local o de consumo oral es el medicamento más indicado para tratar “larva 
migrans cutaneous” (32). 
 
5.2 SINDROME DE LARVA MIGRANS VISCERAL 
 
La denominación de “Larva Migrans Visceral” se reserva en la actualidad para las 
infecciones viscerales, extraintestinales, causadas sobre todo por Toxocara canis  
y en menor grado, por Toxocara cati (2). 
 
T. canis es un ascárido que, en estado adulto, vive en el intestino delgado de 
perros y de varios cánidos silvestres. La hembra mide de 9 a 18 cm. de largo y el 
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macho, de 4 a 10 cm. Los huevos depositados con las materias fecales son muy 
resistentes a los factores medio ambientales y pueden mantenerse viables durante 
muchos meses e incluso varios años. En condiciones ambientales favorables de 
humedad, temperatura y aireación, el huevo, sin segmentar en el momento de la 
defecación, en unos 15 días llega a desarrollar la larva del segundo estadio o 
quizás la del tercer estadio (2), que es la forma infectante. 
 
5.2.1 Clasificación Taxonómica: 
Reino: Animalia 
Rama: Helminta 
Subrama: Nemathelminta 
Clase    Nematoda 
Subclase Adenophorea 
Orden: Ascaridida. 
Superfamilia: Ascaridoidea. 
Familia  Ascarididae. 
Género: Toxocara.   
Especie: Toxocara canis. 
 Toxocara cati. 
Fuente: Botero & Restrepo, 2003.  
 
5.2.2 Ciclo biologico. Una hembra pone hasta 200000 huevos al día y si se 
considera que un cachorro puede albergar varios cientos de parásitos, puede 
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suponerse que el medio en que vive quedará sembrado con millones de huevos 
(64). 
 
El perro adquiere la infección al ingerir el huevo larvado que contiene la L2. La 
larva sufre su primera muda al día 12 de haber sido expulsado el huevo con las 
heces, y al día 28 ya está capacitado para infectar a un hospedador. Las larvas 
sufren su segunda  muda en los pulmones y migran por vía hepatotraqueal hasta 
el intestino, donde sufren su tercera y cuarta mudas (23, 28, 78). 
 
Uno de los aspectos más característicos de la infección por Toxocara canis es que 
esta forma sólo se presenta en cachorros de menos de cinco semanas de edad. 
En perros mayores, las larvas no llegan a la tráquea sino que entran a la 
circulación sanguínea en los pulmones y se alojan en los diferentes órganos, 
donde permanecen por algún tiempo en estado de L2. Cuando el hospedero 
cumple seis meses de edad, casi todas las L2, han migrado a los órganos y se 
pueden encontrar muy pocos parásitos adultos en el intestino (23, 28).  
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Huevo de toxocara. Cortesía de Vargas J FMVZ UNAL. 
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Figura 3. Ciclo Biológico del Toxocara. Cortesía http://www.zona pedíatrica.com/ 
 
En la infección del perro por T. canis es de gran importancia la infección prenatal. 
Cuando una perra adulta se infecta, alberga las larvas vivas en sus tejidos por 
meses o incluso años; si queda preñada. Las L2 que infectan la perra migran a 
través de la placenta hacia los pulmones del feto, donde justo antes del parto 
mudan a L3. En los cachorros recién nacidos las larvas migran de los pulmones al 
estomago, donde maduran; a las tres semanas ya se encuentran huevos en las 
heces (2). En la perra puede haber una movilización de las larvas hacia las 
glándulas mamarias y los cachorros se infectarán al amamantarse, vía 
transmamaria o lactógena. 
 
En el hombre u otros hospedadores no específicos, tales como roedores, cerdos y 
corderos, que ingieren huevos embrionados, la migración somática es la regla y es 
rara la migración de las larvas de los pulmones, por vía traqueal, a los intestinos.  
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Algunos animales, como los roedores, en la relación depredador-presa se 
desempeñan como hospederos de transporte o paraténicos, que al ser ingeridos 
transportan las larvas enquistadas: infección somática extraintestinal (2).  
 
T. cati es un ascárido más pequeño que T. canis y sus hospederos naturales son 
gatos y félidos silvestres. El ciclo vital de T. cati es similar al de T. canis. El gato se 
puede infectar a cualquier edad; no se ha observado la infección prenatal, pero sí 
la transmamaria. T. canis y T. cati están distribuidos en todo el mundo entre perros 
y gatos, respectivamente. Varios investigadores sostienen que virtualmente  todos 
los cachorros nacen infectados por T. canis y que menos de 20% de perros 
adultos eliminan huevos en sus heces. En una revisión bibliográfica (Schantz y 
Glickman, 1983) informaron que el promedio de toxocariosis intestinal en cerca  de 
42.000 perros de toda edad fue de 15.2 % con una variación de 0 a 93%. 
 
La prevalencia de la infección humana es poco conocida, ya que su notificación no 
es obligatoria, los signos clínicos son inespecíficos y el diagnóstico es de difícil 
confirmación en el laboratorio (30, 54). 
 
La mayor parte de los casos clínicos se han confirmado en países industrializados, 
ya que estos poseen mejores facilidades de diagnóstico, pero no hay duda que la 
enfermedad ocurre con la misma frecuencia o mayor en los países en desarrollo. 
Los pacientes que sufren de invasión ocular  son quienes más solicitan asistencia 
médica, pero es posible que por cada caso oftálmico haya varios con infecciones 
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larvales en otros órganos, tales como corazón, hígado, pulmones y cerebro. La 
infección humana se produce por las larvas de Toxocara y la localización es 
extraintestinal: Larva Migrans Visceral (2). 
 
5.2.3 Tratamiento 
 5.2.3.1 En el perro: El rutinario y estratégico uso de antihelmínticos, 
particularmente en cachorros parece tener reducida la prevalencia de parásitos 
helmintos como el Toxocara (Bugg R et al, 1999). El pamoato de pirantel es bien 
tolerado tanto por cachorros como por gatitos. Debido a que la mayoría de los 
cachorros nacen infectados con Toxocara canis, se recomienda tratarlos a las dos 
semanas de edad, antes que los huevos empiecen a pasar en las heces, y repetir 
a las cuatro, seis y ocho semanas para matar a todos los parásitos provenientes 
de las diferentes vías de infección: prenatal, láctea e ingestión (11). 
 
5.2.3.2 En el hombre: es cuestionable la eficacia de la farmacoterapia. Los más 
utilizados en estos casos son el albendazole, el tiabendazole y en algunos casos 
la ivermectina. El empleo del tiabendazole ha disminuido debido a su toxicidad 
relativa. No se recomienda el uso de albendazole en pacientes con cirrosis 
hepática (32).   
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6. MATERIALES Y METODOS 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Descriptivo Transversal 
 
6.2 HIPOTESIS 
 
Ho= Los parques públicos de la localidad de Suba no presentan contaminación 
con formas de parásitos intestinales zoonóticos en el suelo  
Hi= Los parques públicos de la localidad de Suba presentan contaminación con 
formas de parásitos intestinales zoonóticos en el suelo. 
 
6.3 POBLACION Y MUESTRAS 
 
La unidad de estudio son las muestras de suelo de todos los parques de la 
localidad de Suba en la ciudad de Bogotá y la unidad de selección son los 
conglomerados (ver adelante). El universo está conformado por 348 parques 
certificados (avalados por la defensoría del espacio público). 
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6.3.1 Tamaño de la muestra.  El cálculo del tamaño de la muestra se basó en la 
ecuación para muestreo de atributos (59). 
pqt² 
n=  ---------------- 
€² 
 
Donde: t= 1.96 (valor de la C.N.S. para el 95% de confianza) para gl > 120;          
€= error de muestreo aceptado; p= proporción estimada de “presencia” y q= 
proporción estimada de ausencia, complemento a 100 (q= 100-p). 
 
Con base en una prevalencia a priori en suelo (p=20%) de un estudio previo 
(Mosquera et al 2004) se hizo una estimación, y trabajando con un error relativo 
del 10%, (el valor del error absoluto fue del 2%): 
 
20% x 10% = 2% 
 
Al desarrollar la ecuación se obtuvo un tamaño de muestra de 1534 que para 
facilidades en el estudio se aproxima a 1560. 
    pqt²    20 x 80 x (1.96)² 
n=  ---------------- = ---------------------- = 1534 → 1560 
      €²   (2)² 
Una vez calculado el total de muestras a tomar, se utilizó una técnica de selección 
para distribuir esas muestras en el conjunto de unidades de estudio que 
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llamaremos conglomerado. Por lo tanto tenemos que nuestra unidad de muestreo 
es un conjunto de unidades de estudio para un área específica de parque.  
 
Área definida:  
 
 
 
Definimos un conglomerado como esa unidad de área determinada de parque en 
donde vamos a tomar 30 muestras de suelo (59).  A partir de un total de 348 
parques en la localidad calculamos el número de parques para poder realizar el 
estudio, el cual se calcula dividiendo las 1560 muestras (unidades de estudio) en 
cada unidad de muestreo (conglomerado). El número de conglomerados a 
muestrear fue de 52. 
    1560 
No conglomerados = ------------------- = 52 (unidades a seleccionar aleatoriamente) 
    30 
Estos 52 parques se escogieron en forma aleatoria dentro de la localidad de Suba 
y para facilidad del muestreo se distribuyeron proporcionalmente dentro de su 
ubicación geográfica de estratos socioeconómicos (59) ver tabla 2. 
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Tabla 2. Cálculo de los parques estudiados. 
 Estrato Numero de 
parques 
Frecuencia Total de parques
1 1 2% 1 
2 110 33% 17 
3 92 23% 12 
4 64 19% 10 
5 78 21% 11 
6 3 2% 1 
Total 348 100% 52 
 
 
6.3.2 Toma de las muestras. La unidad de muestreo se definió como el volumen 
de suelo resultante de recoger con una pala una parte de éste, de: 10 cm. de 
largo, por 10 cm. de ancho y por 3 cm. de profundidad. 
 
Para efectos del total de las 30 muestras, los parques pequeños se asociaron con 
otros cercanos para dar con el total de las muestras requeridas por parque. En 
cada parque se tomó una muestra cada 100 m², para poder tener un barrido 
completo y más representativo de la contaminación posible (70).  
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Unidad de muestreo. Muestra de suelo 10 x 10 x 2 cm 
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Las muestras se colectaron en bolsas plásticas, y se guardaron a 4 grados para 
conservar sus características hasta su procesamiento dentro de 72 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Muestra de tierra recolectada en bolsa plástica lista para procesamiento 
El análisis de las muestras de suelos se hizo en el Laboratorio de Parasitología de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
6.3.3 Procesamiento de muestras de Tierra y Pasto.  Las muestras se 
procesaron por la Técnica de Sloss que emplea el reactivo de Sheather (técnica 
de flotación y de sedimentación para la determinación de huevos y estados 
larvarios de helmintos) según el protocolo del Laboratorio de Parasitología de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (40). 
 
 
 
 
 
                                                       Foto 6. Reactivo de Sheather. Técnica de Sloss 
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Solución de Sheather (g.e=1.27): 
Azúcar   454 grs. 
Agua destilada 355 ml. 
Formol al 10% 6 ml. 
Al baño maría. 
 
6.3.3.1 Descripción de la Técnica de Sloss (40). 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7.  Homogenización muestra de tierra.        Foto 8. 40 gr de muestra de suelo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. Muestra de tierra  para lavado.          Foto 10.  Lavado a través del tamiz con gasa. 
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Foto 11.  Sedimentación de las muestras de suelo   Foto 12. Sobrenadante resultante post centrifugación 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13. Adición de la solución de Sheather    Foto 14. Centrífuga: colocación de las laminillas cubre objetos 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15. Láminas lista para ser leidas. 
 
Cada una de las muestras tomadas del suelo pesaron aproximadamente 250 
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gramos y para efectos del procesamiento se homogenizaron cada una de ellas, 
utilizando para esto una tijera para fragmentarla. Una vez fragmentada la muestra, 
se tomaron 40 gramos y se lavaron cuatro veces a través de un tamiz con gasa 
empleando para cada lavado 50 ml de agua.  La muestra se recuperó por 
sedimentación espontánea al dejar los 200 ml provenientes del lavado en reposo 
por 12 a 18  horas. Luego de las 12-18 horas se decantó y el sedimento se 
procesó por la técnica de Sloss; el sedimento se resuspendió con 50 ml de agua y 
se filtró utilizando un tamiz con gasa, la muestra filtrada se repartió en dos tubos 
de ensayo de 15 ml de capacidad, los cuales se centrifugaron a 1400 rpm por 5 
minutos, el sobrenadante resultante se decantó y al pellet obtenido se le adiciona 
la solución de Sheather hasta formar un menisco convexo sobre el cual se coloca 
una laminilla cubreobjetos. Esta muestra se vuelve a centrifugar a 1400 rpm por 4 
minutos. Una vez centrifugada la muestra, se retira la laminilla y se coloca en una 
lamina portaobjetos y se hace lectura al microscopio en objetivos 10x y 40x. 
Se consideraron positivas las muestras que presentaron al menos un huevo de 
nemátodos gastrointestinales, quistes o larvas identificados con claves 
parasitológicas (40). Las láminas positivas se sellaron y se conservaron en cámara 
húmeda, paralelamente se lleva un archivo de fotografía digital.  
 
De las muestras procesadas se determinó el porcentaje de positividad, para cada 
uno de las formas infectivas de parásitos  intestinales encontradas, el resultado es 
la prevalencia general del estudio para cada uno de ellos. 
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6.4 PARÁMETROS CUALITATIVOS 
 
Una vez clasificados los parques públicos de la localidad de Suba, se procedió a 
aplicar los  instrumentos con parámetros cualitativos. 
 
Los parques fueron clasificados en el estudio descriptivo, según el estado de 
conservación de los mismos. Parques bien conservados (césped en toda su área), 
medianamente conservados (césped en cerca del 50% del área), y mal 
conservados: sin césped (15, 42).  
 
El segundo instrumento de aplicación es la presencia de niños-mascotas  en los 
parques que se midió como alta (mas de 5 mascotas), media (entre 2 y 5 
mascotas) o baja (1 mascota). 
 
Para determinar el grado de contacto y haciendo una modificación en su 
valoración según Zunino et al, 2000. Milano; Ludlam et al, 1989., se evaluó la 
cantidad de materia fecal presente en los suelos de los parques que se midió 
como alta (más de 10 muestras), media (entre 5 y 10 muestras) y baja (entre 1 y 5 
muestras).  
 
El cuarto instrumento aplicado fue la presencia de zonas de juegos infantiles y /o 
areneros, según Alvares et al, 1998; este instrumento es el parámetro principal 
para poder muestrear en los parques, de lo contrario no se evalúa.  
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El quinto instrumento aplicado fue mirar si el parque intervenido tenía algún tipo de 
señalización o advertencias; el último instrumento aplicado era la presencia de 
cerramientos para impedir la entrada de los perros callejeros. 
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Tabla 3. PARQUES INTERVENIDOS 
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
Jordán/ 
Ciudad Hunza 
N Tibabuyes I, II y III Las Villas III La campiña I Niza Sur Pontevedra 
 N Tibabuyes I Ciudadela Cafam Pontevedra I La Alambra Norte  
 Cañiza III Costa Azul I y II Potosí II Ilarco  
 La Toscaza Lombardïa II Vilanova I La Alambra Sur  
 Aures II Lombardía I Vilanova II Puente Largo I y II  
 Lagos de Suba Nueva Zelandia Mirandela La Alambra Sur II  
 Aures I San Diego Santa Helena Iberia I y II  
 Villa Lilia/ El Rosal El Poa Victoria Norte Rincón de Iberia  
 Nogales deTibabuyes Cantalejo Pinar I Pasadena  
 Nogales de Suba Portales del Norte III Floresta II Colina Norte II  
 Universal Portales del Norte II  Recreo de los Frayles  
 Bilbao I y II sector San Pedro    
 El campito     
 Altamar     
 Guicaní     
 Sabana de Tibabuyes     
 Costa Azul III     
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
7.1 RESULTADO DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELO 
 
De las 1560 muestras de suelo obtenidas en los parques públicos de la localidad 
de Suba D.C.,  estudiados durante el periodo comprendido entre Julio de 2005 a 
Junio de 2006, se encontró que el 24.1% (n=376) fueron positivas a la presencia 
de huevos, larvas o quistes de parásitos gastrointestinales.  Se identificaron nueve 
(9) diferentes géneros de formas infectivas de parásitos intestinales entre los 
cuales están: Toxocara spp, Ancylostoma spp, Toxáscaris spp, Strongyloides spp, 
Dipylidium spp, Sarcocystis spp, Isospora spp, Spirocerca spp, Coccidias spp. 
Estos resultados en cuanto a la variedad de géneros, son similares a los 
presentados por Sánchez et al, 2004 en la Patagonia, Argentina.  Con la 
excepción de Spirocerca spp, todos son ampliamente aceptados como patógenos 
para los seres humanos.  Las formas infectivas de parásitos intestinales que 
fueron detectadas en las muestras de suelo son estados resistentes tales como  
larvas, quistes y ooquistes, o huevos, usados por los parásitos para sobrevivir o 
reproducirse en el medio ambiente.  Estos estados larvarios eliminados por las 
mascotas en sus heces, que al no tener una supervisión por parte de los 
propietarios de las mascotas, constituyen una evidencia de la contaminación de 
estos espacios públicos. 
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La positividad más alta reportada en las muestras de suelos de este estudio 
correspondió a parásitos gastrointestinales del género Ancylostoma spp con una 
prevalencia final en el estudio de  11.28% (n=176), seguida por Toxocara spp con 
5.38% (n=84), Strongyloides spp 3.33% (n=52), Toxáscaris spp 0.89% (n=14), Isospora 
spp  y Spirocerca spp 0.25%(n=4), sarcocystis spp y Dipylidium spp 0.06%(n=1).   
 
Tabla 4. Resumen de las prevalencias generales en el estudio. 
PARASITO PREVALENCIA PORCENTAJE IC 95% 
Ancylostómidos 176 11.28% [9.71%-12.85%] 
Toxocara spp 84 5.38% [4.26%-6.50%] 
Toxáscaris spp 14 0.89% [0.42%-1.36%] 
Strongyloides spp 52 3.33% [2.44%-4.22%] 
Sarcocystis spp 1 0.06% [-0.06%-0.18%] 
Isospora spp 4 0.25% [0.00%-0.50%] 
Dipylidium spp 1 0.06% [-0.06%-0.18%] 
Spirocerca spp 4 0.25% [0.00%-0.50%] 
 
Del total de las muestras positivas para Ancylostoma spp, el 95 % correspondieron 
a huevos  y el 5 % restante a larvas.  Estos resultados difieren de los encontrados  
por Laird et al, 2000 en la Habana (Cuba); ya que las condiciones 
medioambientales de la Isla, son muy apropiadas para el desarrollo de la larva y 
de allí una prevalencia mayor (29.6%).  La baja prevalencia de Ancylostoma spp 
en este estudio, comparada con otros reportes, puede deberse a la humedad 
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relativa reinante en la localidad en su mayoría zonas subhúmedas que no 
permiten un desarrollo óptimo de los huevos y larvas, se suma a esto una 
temperatura ambiental por debajo de 10˚ C, y si consideramos en épocas de 
heladas, en donde una temperatura por debajo de los 5˚ C, los movimientos y 
metabolismo de la larva son mínimos, que favorecería la sobrevivencia de la larva  
(52).  Además, la presencia de larvas en sus diferentes estados, se puede explicar  
por las malas condiciones higiénico-sanitarias y la contaminación presentes en 
dichos suelos, producto de la proliferación de perros callejeros en esta localidad 
demostrado en estudios anteriores (26).  
 
Con relación a estos resultados, la prevalencia de ancylostómidos en muestras de 
suelo contrasta con los resultados obtenidos por Cabrera en la materia fecal de 
caninos callejeros de la localidad de Suba en el año 2004. La alta prevalencia en 
muestras de materia fecal (78.8%) y la baja prevalencia en muestras de suelo  
(11.28%) confirman lo reportado en la literatura (18, 78). La cutícula que envuelve 
a la L3, al tener un papel importante en la supervivencia de la larva hace que ésta 
sobreviva en el medio ambiente y la protege de la desecación. La sobrevivencia 
del huevo fuera del cuerpo varía de acuerdo a los factores medioambientales 
(humedad y temperatura), pero parece estar conectado con el papel de la cutícula, 
que protege la larva de la desecación y hace que éste sobreviva por años sobre el 
suelo a diferencia de la larva de vida libre que al no tener esta cutícula muere en 
poco tiempo en las condiciones climáticas de la localidad, reflejado en la 
supervivencia y baja prevalencia de la larva en el suelo.  
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La presencia de huevos y larvas de Ancylostómidos en los suelos de los parques 
públicos de Suba en este estudio, indica que las personas y niños que frecuentan 
estos parques o zonas verdes están expuestos a infectarse con larvas de dichos 
parásitos y desarrollar el síndrome “Larva Migrans Cutánea” (60).  Croese et al, 
1995 concluyeron que el clima influenció directamente en el índice de infecciones 
entéricas humanas con Ancylostoma caninum y la frecuencia de la enteritis 
eosinofílica, demostró ser más alta en climas tropicales.  
 
Huevo de Ancylostoma spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16. Polo, 2006. Parques de Suba. Lab Parasitología FMVZ Unal. 
 
 
La positividad reportada en este estudio para Toxocara spp en las muestras de 
suelo de los parques públicos, fue del 5.38% del cual el total correspondían a 
huevos con presencia de la larva bien formada en su interior.  Estos huevos 
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eliminados en las heces de sus hospederos definitivos, bajo condiciones 
adecuadas de temperatura y humedad, y que no son propicias de la zona de 
nuestro estudio, llegaron a conservarse como huevos larvados o embrionados 
infecciosos, además la ligera similitud de prevalencias encontradas de Toxocara 
spp entre las muestras de materia fecal de caninos callejeros de la localidad de 
Suba (5.8%) y las muestras de suelo de sus parques públicos (5.38%) confirman 
los datos reportados en la literatura que recalcan la importancia de la cutícula  
espesa del huevo para resistir a los factores medio ambientales y puedan 
mantenerse viables durante muchos meses e incluso varios años. Esto representa 
un alto riesgo debido al contacto o la posible ingestión accidental por parte de los 
niños que frecuentan estos sitios de adquirir el síndrome de “Larva Migrans 
Visceral u Ocular” (2).  
 
La positividad por Toxocara spp, resultó ser más baja que la reportada por Snow 
et al, 1987 (66%); Uga et al, 1995 (42%); Woodruff et al, 1981 (25.5%); Mosquera 
et al, 2004. (20%); O´Larcain, 1994 (14.9%). Fonrouge et al 2000 (13.2%). Los 
resultados fueron muy similares a los reportados por Wiwanitkit et al, 2004 
(5.71%); Sommerfelt et al, 1992 (7.2%). 
 
Con respecto al estudio desarrollado por Mosquera, 2004 en la misma localidad, 
este se efectuó en los parques vecinales del estrato 2 y el muestreo se efectuó en 
una zona central de la localidad de Suba. El resultado de la prevalencia de 
Toxocara spp fue mucho mayor, 20%, lo que podría indicar que las acciones que 
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se han impartido a partir de esa época sobre la comunidad enfatizando en 
prácticas culturales y educativas han disminuido la prevalencia de éste parásito en 
los suelos de los parques públicos. 
 
Huevo de Toxocara spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. Polo, 2006. Parques de Suba. Lab Parasitología FMVZ Unal. 
 
 De los parques públicos investigados en este trabajo el 94.23 % (n= 49) contenían 
formas infectivas de parásitos intestinales, en sus muestras de suelo sobre el 
periodo estudiado.  La positividad más alta se observó en los parques de estrato 
dos con 128 muestras, seguida de 86 muestras positivas para el estrato cinco, 80 
muestras (estrato cuatro) y 59 muestras (estrato tres).  En los parques de estrato 1 
y 2 se presentaron la mayor concentración de muestras positivas por parque con 
16 y 7 respectivamente (ver tabla 5).  
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Tabla 5. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en los parques de la 
localidad de Suba, Bogotá, D.C. Junio 2005 Julio 2006. 
 
Estrato Número de parques Muestras positivas PGI* Prevalencia de PGI*
1 1 16 4.25% 
2 17 128 32.97% 
3 12 59 15.69% 
4 10 80 21.27% 
5 11 86 22.87% 
6 1 7 1.86% 
* PGI= Parásitos Gastro Intestinales 
 
El 73 % (n=39) de los parques estudiados presentaron contaminación del suelo 
por larvas y huevos de Ancylostoma spp; la prevalencia en estos parques fluctuó 
entre 3% (n=1) y 50% (n=15) del total de las muestras de suelo para cada parque.  
El parque que presentó la mayor cantidad de muestras positivas está ubicado en 
el barrio Pontevedra I sector (estrato 4), con 15 muestras positivas de las 30 
recolectadas. Cabe anotar que en éste parque de las 15 muestras positivas se 
encontraron 4 muestras con presencia de la larva de Ancylostoma spp (larvas con 
cutícula envainada).  Este tipo de larva se encontró en dos muestras de suelo del 
parque Villa Lilia y el Rosal (estrato 2) y en una muestra de suelo de los parques 
Victoria Norte, Potosí II sector (estrato 4) y San Diego (estrato 3). Ver tabla 6. 
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Tabla 6. Prevalencia de huevos y larvas de Ancylostoma spp en los parques 
públicos de la localidad de Suba. 
PARQUE MUESTRAS 
POSITIVAS 
PORCENTAJE
Pontevedra I sector 15 50 % 
Nueva Tibabuyes I etapa 13 43.33 % 
Puente Largo I y II sector 12 40 % 
La Alambra Sur 11 36.67 % 
Zonas verdes aptos N Tibabuyes I, II y III etapa, San Diego 10 33.33 % 
La Alambra Norte 8 26.67 % 
Bilbao I y II sector  7 23.33 % 
Nogales de Suba I y II sector, Las Villas III sector 6 20 %  
Toscana, Lago de Suba, Los Portales del Norte, Victoria 
Norte, Pontevedra I sector 
5 16.67 % 
Altamar, Vilanova, Ilarco, Pasadena 4 13.33 % 
Cañiza III / Nueva Tibabuyes I, Aures I, Villa Lilia y El Rosal, 
Desarrollo Cantalejo, Potosí II sector / Pontevedra II sector, 
Colpatria Santa Helena, La Alambra Sur 
3 10 % 
Tibabuyes Universal, Nueva Zelandia, Vilanova 2 6.67 % 
Aures II, Parques del Campo, Ciudadela Cafam, Portales del 
Norte III, San Pedro, Mirandela, Niza Sur, Iberia I y II etapa, 
Colina Norte II etapa, Recreo de los Frayles 
1 3.33 % 
El 55.76 % de los parques de la localidad de Suba (n=29) se encuentran 
contaminados con huevos de Toxocara spp; la prevalencia en los parques fluctuó 
entre 3% (n=1) y 23% (n=7) del total de las muestras de suelo para cada parque. El 
parque del estrato uno, presenta la mayor cantidad de muestras positivas con 7 de las 
30 muestreadas (Desarrollo Ciudad Hunza-Urbanización  El Jordán I).  Ver tabla 7. 
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Tabla 7. Prevalencia de huevos de Toxocara spp en los parques públicos de 
la Localidad de Suba. 
PARQUE MUESTRAS  
POSITIVAS 
PORCENTAJE
Desarrollo Ciudad Hunza/  El Jordán 7 23.33% 
Aures II, Villa Lilia y el Rosal, San Pedro, Potosí II 
sector/Pontevedra II sector 
6 20% 
Vilanova, La Alambra Sur 5 16.67% 
Bilbao I y II sector, Costa Azul I y II etapa 4 13.33% 
Toscaza, Altamar, Colpatria Santa Helena, La Alambra Sur, 
Pasadena 
3 10% 
Aures I, Lombardía II, Mirandela, Victoria Norte, El Rincón de 
Iberia 
2 6.67% 
Nueva Tibabuyes I etapa, Cañiza III / Nueva Tibabuyes I,  1 3.33% 
Cañiza III / Nueva Tibabuyes I, Lago de Suba, Parques del 
Campo, Ciudadela Cafam, Pontevedra I sector, Floresta II 
sector, Niza Sur, La Alambra Norte, Ilarco. 
1 3.33% 
 
La prevalencia de Toxocara  spp en este estudio coincide a la reportada en otros 
estudios realizados en similares condiciones climáticas (52). En: Sánchez et al, 
2004. Demostraron en un modelo experimental la viabilidad de los huevos de 
Toxocara spp a temperatura ambiente. Ellos informaron que mientras el 5% de los 
huevos mantenían su viabilidad por un período de 8 meses a 25°C, un 33% se 
mantenían por 25 meses a 4°C cuando se preservaban en el lodo, el 83% 
permanecían viables en ese mismo tiempo y temperatura cuando se mantenían en 
la muestra de suelo. 
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 La alta población de animales domésticos y los altos índices encontrados de 
parasitismo en los caninos callejeros podrían conducir a la contaminación del 
medio ambiente con huevos y larvas contagiosas (14). Esto representa una fuente 
significativa de infección para humanos, especialmente para los niños.  Se destaca 
entonces, la importancia de capturar estos animales callejeros y dar tratamientos 
preventivos a la población canina expuesta a estos ambientes contaminados. 
Además, estos huevos pueden seguir siendo infectivos en algunos ambientes por 
meses o aún años (52). La larva migrans de Toxocara canis se ha reportado por 
ser la infección parasitaria zoonótica más común, a partir de animales domésticos  
y se ha estimado que esta infección causa centenares de casos de ceguera 
unilateral y de formas menos permanentes de enfermedad en niños cada año en 
los Estados Unidos. (60).  
 
En Colombia desde 1960 se han informado casos de “Larva migrans visceral” en 
la población infantil (Correa et al, 1966). Recientemente Acero et al, 2000 y López 
et al, 2003; encontraron en niños una seropositividad de 7.3% y 42.3% 
respectivamente; estas prevalencias son similares a las encontradas en otras 
áreas del país con malas condiciones socioeconómicas, reflejado en una 
importante contaminación fecal del suelo y el contacto estrecho con animales, 
siendo estos los factores más grandes para contraer esta zoonosis. Además 
demostraron que la adquisición de estas infecciones ocurre en edades tempranas. 
 
Un factor que puede influir en el porcentaje de contaminación en los parques, es el 
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hecho de que no todos poseen las respectivas medidas de prevención, publicidad 
sobre el uso adecuado de los espacios, los cerramientos y un buen número de 
canecas para la disposición de las basuras y el hecho de limitar el acceso de las 
animales a estos. 
 
Los resultados mostrados en este estudio ponen en consideración una gran 
problemática con respecto a la contaminación de los parques con éste género en 
particular, en primer lugar por la falta de cultura de los propietarios de las 
mascotas que frecuentan estos lugares que no recogen sus excrementos, por su 
desinformación en cuanto a las normas establecidas por el buen uso del espacio 
público en las principales ciudades, por la falta de cultura ciudadana porque al 
conocer las normas, y al tener una señalización en el parque, hacen caso omiso a 
esta, dejando en manos de las autoridades locales su irresponsabilidad, que 
sumada a la negligencia de sus servidores no cumplen con los protocolos de aseo 
en dichos sitios.    
Tabla 8. Resultado para NGI de las muestras de suelos tomadas en Parques 
públicos de la localidad de Suba, Bogotá, D.C. Junio 2005 - Julio 2006. 
 
PARQUE Estrato Toxocora Ancylostoma Dipillidiun Sarcosporidium
Jordan/Hunza 1 X    
N Tibabuyes I, II y III 2  X   
Urb N Tibabuyes I 2 X X  X 
Cañiza III, Toscaza; Lago 
de Suba, Aures I, Bilbao I 
y II , El Campito, Altamar 
2 X X   
Aures II 2 X    
Villa Lilia/ El Rosal 2 X X   
Nogales de Suba 2  X   
Universal 2  X   
Guicani; Nogales de 
Tibabuyes, Sabana de 
2     
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Tibabuyes, Costa Azul 
Las Villas III 3  X   
Ciudadela Cafam 3 X X   
Costa Azul I y II; 
LOmbardia II 
3 X    
Lombardia I, El Poa 3     
Nueva Zelandia, San 
Diego, Cantalejo; 
Portales del Norte II y III 
3  X   
La Campiña I, Pinar I 4     
Pontevedra I, San Pedro, 
Potosí II, Villanova, 
Santa Helena, Victoria 
Norte 
4 X X   
Vilanova 4  X   
Mirandela 4 X X X  
Floresta II 4 X    
Niza Sur, La Alambra 
Norte, Ilarco y La 
Alambra Sur, Pasadera 
5 X X   
Puente Largo I y II 5  X   
Iberia I y II 5  X   
Rincón de Iberia 5 X    
Colina Norte II, Recreo 
de los Frayles 
5  X   
Pontevedra II 6  X   
NGI: nemátodos gastrointestinales. 
Al menos una muestra de suelo se encontró contaminada con huevos de 
Strongyloides spp; en el 40,38 % (n=21) de los parques, con una prevalencia 
general en el estudio de 3,33 % (n=52).  En el hombre al igual que en el perro éste 
parásito puede producir casos subclínicos y la enfermedad clínica generalizada 
ocasionando la muerte. La mayoría de los casos son completamente 
asintomáticos, pero la infección puede ser mortal para pacientes 
inmunosuprimidos. En las zonas tropicales cálidas y húmedas el 85 % de la 
población humana en contacto puede estar infectada.  La estrongyloidosis humana 
se caracteriza por una marcada cronicidad, algunas personas pueden mantenerse 
infectadas durante años (28).  La infección suele estar asociada a la pobreza y las 
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malas condiciones sanitarias que se concentran en determinadas poblaciones.  
(39). En este caso al descuido por parte de las entidades encargadas del 
mantenimiento de los parque al no recoger los excrementos de manera continua. 
 
El 15,38 % (n=8) de los parques están contaminados con al menos una muestra 
de suelo positiva con huevos de Toxáscaris spp; con una prevalencia general en el 
estudio de 0,89 % (n=14).  
 
En una muestra de suelo del parque de la urbanización Nueva Tibabuyes se logró 
identificar Sarcosporidium spp. El hombre, el perro y el gato son los hospederos 
definitivos de este parásito. Estas especies se contaminan al ingerir carne cruda o 
insuficientemente cocida de res con quistes musculares. En el hombre la 
sarcocistosis se caracteriza por náuseas, dolor abdominal y diarrea. El hombre a 
su vez contribuye a perpetuar el ciclo, cuando defeca en campo abierto (2). 
 
El 7.7% (n=4) de los parques están contaminados con al menos una muestra 
positiva de suelo con ooquistes de Isospora spp; con una prevalencia general en 
este estudio de 0.25%. 
 
Un parque presentó una muestra de suelo positiva a Dipylidium spp; con una 
prevalencia general en este estudio de 0.06%. Esta positividad esta relacionada 
posiblemente con la presentación de ectoparásitos como pulgas (Ctenocephalides 
canis) y piojos masticadores (Trichodectes canis) que son los hospedadores 
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intermediarios y que no son eficazmente controlados por sus dueños.  En 
humanos afecta sobre todo a niños y los signos clínicos más comunes son: 
molestias digestivas, cólicos, diarrea, irritabilidad, apetito caprichoso e insomnio, el 
hallazgo más llamativo para los padres de los menores es la presencia de 
proglótides móviles. En el Hospital Central de Mendoza (Argentina) Godoy & 
Roverano (2002) reportaron un caso de dipylidiosis en una niña la cual presentó la 
misma sintomatología. 
 
El 7.7% (n=4) de los parques están contaminados con al menos  una muestra 
positiva de suelo con huevos de Spirocerca lupi; con una prevalencia general en 
este estudio de 0.25%. 
 
Si bien este estudio se realizó en una importante localidad de la ciudad de Bogotá, 
el origen de la contaminación biológica podría explicarse atendiendo a las 
siguientes razones: la presencia de formas biológicas de origen animal se debería 
a la falta de hábitos higiénicos en la población poseedora de mascotas agravado 
por el incumplimiento en la reglamentación en la disposición de las excretas 
animales. 
 
7.2 RESULTADO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
Con respecto a la señalización presente en los parques de la localidad de Suba, el 
65.8% (n=25) de los parques no señalizados presentan contaminación con 
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Ancylostoma spp; mientras que el 92.9% (n=13) de los parques señalizados 
presentan contaminación con éste género. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Señalización. Parque Alambra Sur. Estrato 5. Parques de Suba, Bogotá. 2006 
 
El 50% (n=19) de los parques no señalizados presentan contaminación con 
Toxocara spp. Mientras que el 71.4% (n=10) de los parques señalizados están 
contaminados con éste género. 
 
La señalización presente en la mayoría de los parques es deficiente y en algunos 
casos está muy deteriorada. Salvo en los parques de estratos 4 y 5. Ver gráfico 1 
 
Gráfico 1. Señalización parques de Suba, Bogotá D.C. 2006. 
 
 
 
 
SEÑALIZACIÓN
no; 38; 73%
si; 14; 27%
no
si
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No se advierte de la restricción de las mascotas a estos sitios públicos (parques 
estrato 2, 3 y 4) y además no se exige la recolección de los excrementos, ni el uso 
de la bolsa o pala por parte de los propietarios de las mascotas.   En el presente 
estudio no había una significancia estadística entre la señalización, el estrato y el 
grado de contaminación de los parques. La contaminación fue evidente en los 
parques tuvieran o no estos la señalización. 
 
El 72.7% (n=32) de los parques no encerrados presentan contaminación con 
Ancylostoma spp. Mientras que el 75% (n=6) de los parques con encerramiento 
presentan contaminación con dicho género. 
El 54.5% (n=24) de los parques que no tienen encerramiento presentan 
contaminación con Toxocara spp, mientras que el 62.5% (n=5) de los que tienen 
encerramiento  están contaminados con éste género. 
 
El cerramiento en los parques es clave para restringir el ingreso de los perros 
vagabundos, pero en este estudio no había relación alguna de la contaminación 
con respecto a que estuviera o no encerrado. Esto podría explicarse ya que 
algunas personas responsables recogen los excrementos de sus mascotas y los 
depositan en las canecas dispuestas para este fin.  
 
El 80.8% (n=21) de los parques que presentan buen estado en sus instalaciones 
están contaminados con Ancylostoma spp. Mientras que el 65.4%  (n=17) 
presentan contaminación con Toxocara spp. 
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Dos de los tres parques en mal estado presentan contaminación con Ancylostoma 
spp. Mientras que el 65.2% (n=15) de los parques en regular estado presentan 
contaminación con éste género. 
 
Los parques que evidenciaron un mal estado de conservación de su césped no 
presentan contaminación con Toxocara spp. Mientras que el 52.2% de los parques 
en regular estado si presentan este tipo de contaminación. 
 
 
La mayoría de los parques observados presentaban un aspecto entre regular y 
bueno según la calificación propuesta por varios autores (15, 42)  Ver gráfico 2. 
 
Gráfico 2. Estado de conservación de los parques de Suba, Bogotá D.C. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el estado de conservación de los parques, el 95% de ellos con una 
calificación entre regular y bueno (15, 42), representan el mayor porcentaje de 
parques contaminados, esto debido a que presentan la mayor proporción de áreas 
con mayor vegetación, lo que proporciona las condiciones óptimas de humedad, 
temperatura y sombra lo que favorecen la supervivencia de los huevos Toxocara 
spp, y larvas de ancylostómidos; mientras que los parques en mal estado de 
ESTADO
REGULAR
44%
BUENO
50%
MALO
6%
REGULAR
BUENO
MALO
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conservación, estos huevos y larvas estarían expuestos a la desecación y a la 
acción directa de los rayos solares que los destruiría en corte tiempo; estos 
corrobora los resultados reportados por otros autores trabajando en similares 
condiciones medioambientales (15, 42). 
 
Tabla 9. Resumen del estado de los parques de la Localidad de Suba, Bogotá 
D.C.  muestreados según factores de riesgo Junio 2005 
 
PARQUE Estrato Estado M/N MF Juegos Señalización Cerramiento 
Jordán/Hunza ½ R X Alta X X X 
N Tibabuyes I, II y III 2 R X Alta X X  
Urb. N Tibabuyes I 2 M/R X Alta X  X 
Cañiza III 2 R X Alta X  X 
Toscaza; El Campito, Altamar  Costa 
Azul III 
2 B X Alta X X X 
Aures II, Lago de Suba, Aures I, Villa 
Lilia/ El Rosal, Nogales de Tibabuyes, 
Universal, Guicaní ; Sabana Tibabuyes, 
Universal Bilbao I y II 
2 R X Alta X X X 
Las Villas III 3 M X Alta X X  
Ciudadela Cafam 3 B X Alta X  X 
Costa Azul I y II, Lombardía II, Nueva 
Zelandia, El Poa, Portales del Norte II 
y III 
3 R/B X Alta X X X 
Lombardía I; Cantalejo 3 M X Alta X X X 
San Diego 3 B X Alta X  X 
San Pedro,  4 B X Alta X   
La Campiña I 4 B X Alta X X X 
Pontevedra I 4 R X Alta X X X 
Potosí II, Villanova, Victoria Norte 4 B X Media X   
Vilanova, 4 B X Alta X X X 
Mirandela 4 B X Media X  X 
Santa Helena 4 B X Alta X X X 
Pinar I 4 B X Alta X X  
Floresta II 4 B X Alta X   
La Alambra Norte; Ilarco, La Alambra 
Sur; Puente Largo I y II, Niza Sur, 
Iberia I y II 
5 B X Media X  X 
Rincón de Iberia 5 B X Alta X X X 
Pasadera 5 M X Alta X X X 
Colina Norte II 5 B X Alta X X  
Recreo de los Frayles 5 B X Media X  X 
Pontevedra I 6 R X Media  X X 
- M/N=  Mascotas y Niños -  MF= Materia Fecal – R= Regular- B= Bueno 
El 72.5% (n=37) de los parques con juegos infantiles presentan contaminación con 
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Ancylostoma spp. Mientras que el 56.9% (n=29) de estos parques presentan 
contaminación con Toxocara spp. 
 
La característica común en todos los parques estudiados era la presencia de 
juegos infantiles, únicamente dos parques presentaban areneros y en sus 
muestras no se encontraron formas infectivas de parásitos gastrointestinales.  
 
Con respecto al estado de conservación de los juegos y al buen mantenimiento de 
los mismos, se observa que hay mayor atención en los parques ubicados en los 
estratos socioeconómicos altos.  
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19. Juegos infantiles. Parques Públicos de Suba, Bogotá 2006.  
 
El 77.3% (n=13) de los parques que presentan una alta afluencia de mascotas, 
están contaminados con Ancylostoma spp; mientras que el 59.1% (n=13) de estos 
parques están contaminados con Toxocara spp. 
 
El 71.4% (n=20) de los parques que presentan una afluencia media de mascotas, 
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están contaminados con Ancylostoma spp; mientras que el 57.1% (n=16) de estos 
parques están contaminados con Toxocara spp. 
 
Tabla 10. Resumen de resultados instrumentos aplicados. 
Parques Ancylostoma 
spp 
IC 95% Toxocara 
spp 
IC 95% 
Señalizados 92.9% [66.1%-99.5%] 71.4% [41.9%-91.6%] 
No señalizados 65.8% [48.6%-80.4%] 50% [33.4%-66.6%] 
Abiertos 72.7% [57.2%-85%] 54.5% [38.8%-69.6%] 
Cerrados 75% [34.9%-96.8%] 62.5% [24.5%-91.5%] 
Buen estado 80.8% [60.6%-93.4%] 65.4% [44.3%-82.8%] 
Regular estado 65.2% [42.7%-83.6%] 52.2% [30.6%-73.2%] 
Juegos 72.5% [58.3%-84.1%] 56.9% [42.2%-70.7%] 
Mascotas Alta 77.3% [54.1%-92.2%] 59.1% [36.4%-79.3%] 
Mascotas media 71.4% [51.3%-86.8%] 57.1% [37.2%-75.5%] 
Mat.Fecal. alta 64.1% [47.2%-78.8%] 51.3% [34.8%-67.6%] 
Mat. Fecal media 100% [75.3%-100%] 69.2% [38.6%-90.9%] 
 
En el 64.1% (n= 25) de los parques que presentan una alta carga de materia fecal 
en sus suelos, estos están contaminados con Ancylostoma spp; mientras que 
51.3% (n=20) de estos parques están contaminados con Toxocara spp. 
La totalidad de los parques (n=13) que presentan una carga media de materia 
fecal están contaminados con Ancylostoma spp; mientras que el 69.2% (n= 9) de 
estos parques están contaminados con Toxocara spp. 
Los resultados de presencia de mascotas y materia fecal en los parques coincide 
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con los reportado con varios autores (15, 42) en donde el buen estado del parque 
atrae a los propietarios a sacar a sus mascotas a pasear dando  lugar a que éstas 
realicen sus deposiciones en estos sitios y además estos parques presentan el 
mayor porcentaje de contaminación por huevos de Toxocara spp y de larvas de 
ancylostómidos encontrados en sus suelos. 
 
Una característica común de los parques estudiados, fue la presencia de gran 
cantidad de materia fecal de caninos en sus zonas verdes y también se observó 
materia fecal humana. La calificación que más prevaleció fue la alta. Se suma a 
esto la no recolección de ésta y el hecho de esparcirla mediante la acción de las 
aspas de la podadora por parte del operario encargado del mantenimiento del 
parque.  El aspecto físico de la materia fecal en la mayoría de estos parques era 
de aspecto seco lo que explicaría la no recolección de ésta por varios días o 
meses.  Con respecto a este aspecto, (Gillespie, 1998), argumenta que esta forma 
de materia fecal presenta mayor amenaza que la misma forma fresca, ya que en el 
caso del Toxocara, el huevo debe embrionar y este proceso puede tardar hasta un 
mes dependiendo de las condiciones  ambientales, y entre el 6 y el 15% de los 
perros eliminan los huevos en sus deposiciones. 
 
Zunino, 2000; no encontró relación entre los grados de contaminación y de 
contacto. Podría suponerse que en lugares con alta concentración de materia fecal 
canina las personas tienen un menor grado de contacto en el suelo. La ausencia 
de esta tendencia es indicadora del desconocimiento de esta problemática sanitaria 
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por parte de la población y pone en evidencia la importancia de campañas educativas 
como parte fundamental para la aplicación de medidas de control.  
 
Como ya ha sido sugerido por algunos autores, las características 
socioeconómicas, étnicas, ocupacionales y climáticas de diferentes áreas son 
causa de variaciones locales en el patrón epidemiológico de diversas zoonosis  
(Conde y col, 1989). 
 
Los parques públicos de la localidad de Suba son sitios utilizados en mayor 
proporción para la recreación pública y como campo de juegos para los diferentes 
deportes, pero también se utilizan para otro tipo de actividades como es la de 
pasear los perros por parte de sus dueños.   La deposición dejada por estas 
mascotas representa un mal aspecto visual (antiestético) y además un riesgo para 
los deportistas que frecuentan estos sitios, que es mayor para los niños y mucho 
menor en los adultos, de ahí la importancia por parte de los propietarios de las 
mascotas de recoger los excrementos para reducir el riesgo de una infección por 
Toxocara. 
 
Los estudios de seroprevalencia que se han efectuado en varios países del mundo 
demuestran la importancia que se le está dando a los ambientes contaminados 
con las deposiciones de las mascotas, ya que la mayor proporción de expuestos 
son los niños de edad escolar y que la mitad de los casos que ocurre en los niños 
corresponde a aquellos que no han estado expuestos a perros o cachorros. 
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Woodruff, 1978. 
 
En los parques ubicados en los sectores aledaños al río Bogotá y al humedal del 
río Juan Amarillo se observaron malas condiciones higiénico-sanitarias, gran 
cantidad de materia fecal equina, áreas inundadas, especialmente los parques 
ubicados en el margen del río Bogotá ya que se encuentran ubicados por debajo del 
nivel freático del río. Estos parques son los que deben tener una intervención rápida 
por parte de los entes del estado encargados de su mantenimiento Ver foto 20. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20. Parque la Cañiza. Localidad de Suba, Bogotá D.C. 2006. 
 
El 75% (n=12) de los parques ubicados en el estrato dos presentan contaminación 
con Ancylostoma spp; mientras que el 62.5% (n=10) de estos parques están 
contaminados con Toxocara spp. 
El 58.3% (n=7) de los parques ubicados en el estrato tres presentan 
contaminación con Ancylostoma spp; mientras que el 25% (n= 3) de estos parques 
están contaminados con Toxocara spp. 
El 72.7% (n= 8) de los parques ubicados en el estrato cuatro presentan 
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contaminación con Ancylostoma spp; mientras que un porcentaje igual de estos 
parques están contaminados con Toxocara spp. 
 
El 90.9% (n= 10) de los parques ubicados en el estrato cinco presentan 
contaminación con Ancylostoma spp; mientras que el 63.6% (n= 7) de estos 
parques están contaminados con Toxocara spp. 
 
Este resultado con respecto de los parques por su ubicación en cada estrato 
socioeconómico (59); coinciden a los reportados por otros autores (15, 42), en 
donde la mayor cantidad de parques en buen y regular estado de conservación de 
su césped, favorecen la supervivencia de los huevos de Toxocara spp y de las 
larvas de ancylostómidos (ver tabla 11).  
 
Tabla 11. Estado de la contaminación de los parques en cada estrato. 
Parques Ancylostoma 
spp 
IC 95% Toxocara spp IC 95% 
Estrato 2 75% [47.6%-92.7%] 62.5% [35.4%-84.8%]
Estrato 3 58.3% [27.7%-84.8%] 25% [5.5%-57.2%] 
Estrato 4 72.7% [39%-94%] 72.7% [39%-94%] 
Estrato 5 90.9% [58.7%-99.8%] 63.6% [30.8%-89.1%]
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7.3 SALUD PÚBLICA  Y FACTORES DE RIESGO 
 
La población humana en contacto directo con parques contaminados en la zona 
de estudio es de casi 500000 habitantes.  Robertson et al, (2000) describe que las 
personas tienen riesgo de contraer zoonosis parasitarias, por la tenencia de un 
animal doméstico parasitado debido a sus características de comportamiento y 
razones inmunológicas. 
 
Las estimaciones actuales sugieren que casi la mitad de la población mundial se 
ve afectada por infecciones que se transmiten a través del agua, suelo,  alimentos 
contaminados y contacto con mascotas. Las zoonosis parasitarias contribuyen a 
esa estadística imponiendo un duro tributo en términos de salud humana y 
causando, directa o indirectamente, grandes pérdidas. La incapacidad de las 
regiones no industrializadas para responder adecuadamente al crecimiento 
demográfico, la migración de zonas rurales a núcleos urbanos, la creciente 
demanda de agua potable limpia y segura, de infraestructuras de saneamiento 
apropiadas se traduce por un incremento previsible del impacto de las zoonosis en 
el estado de salud de la población de esta región (59).  
  
Una positividad  baja, no significa que disminuya el riesgo de contraer una 
zoonosis parasitaria, es el caso de los suelos de los parques de esta localidad, en 
donde la gran afluencia de personas y la alta concentración de heces en estos 
sitios de esparcimiento junto con una población de perros callejeros portadores de  
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una carga parasitaria alta, y que nunca han recibido una atención veterinaria y 
mucho menos tratamientos antihelmínticos rutinarios, hacen aumentar este riesgo. 
 
Ni el contacto directo con perros aún cachorros, ni la tenencia en domicilio de los 
animales son condiciones suficientes para adquirir una infección por T. canis. 
Otras circunstancias epidemiológicas deben coincidir para favorecer el riesgo de 
una infección que se adquiere a partir de un entorno contaminado. Está bien 
demostrado que el ambiente físico de las ciudades y los hábitos sociales de sus 
pobladores juegan un rol crucial en la polución de los suelos y en el mantenimiento 
y la distribución de los huevos infectantes del helminto2. Sin embargo, esta 
cuestión pareciera que permanece aún subestimada en muchas ciudades. 
La influencia de los factores socioeconómicos sobre la ocurrencia de la infección 
humana ha sido evaluada por diferentes autores, señalándose que las poblaciones 
de menor nivel presentan altas prevalencias por una mayor contaminación de los 
suelos motivada en las características de las viviendas y en los hábitos higiénicos 
y socioculturales de sus habitantes. Estos ambientes también favorecerían que el 
riesgo de infección se presente mayormente en los peridomicilios y no en los 
espacios verdes de uso público, como ocurre en las áreas céntricas de las 
grandes ciudades (6). 
 
La presencia de un canino infectado unido a los hábitos de los niños como la 
geofagia y onicofagia (23, 28), entre otros, eleva la probabilidad de ingerir formas 
infectantes de parásitos. Un riesgo similar se esperaría para las personas que 
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tiene un estrecho contacto con animales domésticos, tales como médicos 
veterinarios, auxiliares veterinarios, peluqueros y criadores.   
 
El comercio de los animales domésticos y el movimiento de las poblaciones 
humanas continúa aumentando, esto hace que las enfermedades zoonóticas tengan 
la posibilidad de ser introducidas o reintroducidas en ciertas áreas. El control eficaz 
de muchas zoonosis parasitarias depende de un conocimiento detallado de los 
patrones del ciclo vital, particularmente en los seres humanos los cuales juegan un 
papel importante en la perpetuación de los ciclos de  transmisión.  
 
Juckett (1997) propuso que los procedimientos simples para romper la ruta feco-
oral,  es lavarse las manos, buena disposición de las basuras, evitar el contacto 
con  las heces de las mascotas especialmente aquellas parasitadas o sin control 
médico veterinario, no permitir que la mascota duerma en las habitaciones y 
aumentar su frecuencia de baño; con estas medidas se podría reducir la 
probabilidad de contraer una zoonosis parasitaria. Además, Overgaauw (1997) 
creyó que la educación, junto con un régimen antihelmíntico apropiado y una 
reducción consiguiente en la contaminación del medio ambiente, conduciría a  la 
reducción en la incidencia de la mayoría de las zoonosis parásitas. La disposición 
regular de las heces ayudaría a reducir el riesgo de huevos viables de Toxocara 
canis y de otros helmintos que son viables en el medio ambiente.  Los avances en 
quimioterapia, la aparición del virus humano de la inmunodeficiencia adquirida 
(VIH) y avances en los trasplantes de órganos han conducido a un aumento en el 
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número de individuos inmunocomprometidos  y por lo tanto las zoonosis se han 
convertido en una amenaza importante.  Hill et al, (2000) propusieron que los 
animales domésticos que residían en los hogares de gente immunocomprometida  
deberían  tener un control médico veterinario más estricto especialmente contra 
aquellos agentes que causan enfermedades zoonóticas.  Sin embargo, Wong et 
al, (1999) creen que, si el cuidado era apropiado, el riesgo de la transmisión de 
zoonosis a una persona immunocomprometida es mínimo.   
 
Los factores que influencian la probabilidad de la infección humana con los 
parásitos zoonóticos varían dependiendo del género e incluso de la especie del 
parásito implicado.  Muchos de estos factores de riesgo están cambiando como los 
hábitos de humanos y de sus animales domésticos, conduciendo a la aparición de 
las enfermedades parasitarias.   
Este estudio representa uno de los primeros escritos reportados sobre la 
contaminación del suelo con formas de nemátodos gastrointestinales de importancia 
zoonótica en los parques públicos de la localidad de Suba en Bogotá, D.C. 
 
Estamos esperanzados que sobre la base del resultado de estos datos se puedan 
tomar medidas de control y prevención por parte de las autoridades  locales, que 
realcen la importancia de prevenir la contaminación de áreas públicas controlando 
la deposición y recolección de los excrementos de los perros que acuden a estos 
sitios además es necesario fortalecer el reglamento existentes sobre la circulación 
de perros en los espacios públicos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se comprueba la presencia de parásitos zoonóticos de 
importancia zoonótica en los parques estudiados de la localidad de Suba en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Con la adaptación de la técnica de Sloos (sedimentación) que emplea el reactivo 
de Sheather (flotación), se pudieron recuperar varias formas de nemátodos 
gastrointestinales.  
 
El 75 % (n=39) de los parques estudiados presentaron contaminación del suelo 
por larvas de Ancylostoma spp. 
 
La positividad de Ancylostómidos en el presente trabajo fue de 11.28% del cual el 
94.89% eran huevos y el 5.11% eran larvas de vida libre con cutícula envainada. 
 
El 55.76 % (n=29) de los parques de la localidad de Suba están contaminados con 
al menos una muestra de suelo con huevos de Toxocara spp. 
 
La positividad reportada en este estudio para Toxocara spp fue del 5.38% del cual el 
100% correspondían a huevos con presencia de la larva bien formada en su interior.    
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El 40,38 % (n=21) de los parques de Suba están contaminados con al menos una 
muestra de suelo con huevos de Strongyloides spp; la positividad reportada en 
este estudio fue del 3,33 % (n=52).   
 
El 15,38 % (n=8) de los parques de Suba están contaminados con al menos una 
muestra de suelo positiva con huevos de Toxáscaris spp; la prevalencia general 
en el estudio fue de 0,89 % (n=14).  
 
Un parque presentó contaminación con una muestra de suelo positiva de 
Sarcocystis spp; la prevalencia general en el estudio fue de 0.06%.   
 
El 7.7% (n=4) de los parques de Suba están contaminados con al menos una 
muestra positiva de suelo con ooquistes de Isospora spp; la prevalencia general 
en este estudio fue de 0.25%. 
 
Un parque presentó una muestra de suelo positiva a Dipylidium spp; la prevalencia 
general en este estudio fue de 0.06%. 
 
Los resultados arrojados en este estudio indican que los parques públicos de la 
localidad de Suba, constituyen sitios de riesgo de infección con huevos de 
Toxocara spp y larvas infectantes de Ancylostoma spp, para las personas que 
concurren a ellos. Los datos mostrados en las muestras de los suelos estudiados, 
arrojaron una diferencia significativa en relación con el número de parques con 
resultados positivos en cada uno de esos elementos.  
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El alto porcentaje de parques contaminados hallados en el presente estudio 
permiten llamar la atención a los organismos encargados de la administración de 
estos sitios para que en conjunto con las empresas de aseo se haga una limpieza 
efectiva (recolección de las heces) y tomar medidas que propendan por una 
educación sobre el manejo de las mascotas en espacios recreativos por parte de 
sus propietarios.  
 
Los parámetros cualitativos efectuados en este estudio con respecto a los 
porcentajes de contaminación de Toxocara spp y Ancylostoma spp, no fueron 
estadísticamente significativos (intervalos de confianza muy amplios), por lo que 
se concluye que la información ofrecida en estos parques no está siendo acatada 
por los visitantes, ya que la contaminación se presenta igual en parques que 
tengan o no la señalización, y de igual manera con el encerramiento o no de estos 
sitios.  Por lo tanto las medidas a tomar son de tipo educativo encaminadas a la 
cultura ciudadana por el buen uso de los sitios de esparcimiento público. 
 
Los parques en buen y regular estado de conservación atraen a los propietarios y 
a sus mascotas a pasear y hacer sus deposiciones en estos sitios, además estas 
buenas condiciones de su césped favorecen la supervivencia de los huevos y 
formas larvarias de nemátodos gastrointestinales que los protege de la acción 
directa de los rayos solares.  Esta misma condición se vio en los parques ubicados 
en los diferentes estratos socioeconómicos por el buen estado de conservación de 
sus suelos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Por lo expuesto surge la necesidad de implementar estrategias de control y 
educación para la prevención de las infecciones de origen fecal tanto humanas 
como animales en ámbitos recreacionales. 
 
Los futuros trabajos sobre contaminación de suelos de los parques públicos deben 
implementar el cultivo y la embrionación de los huevos y larvas que se puedan 
encontrar para definir la especie del nematodo involucrado. 
 
No se han establecido campañas masivas de desparasitación en mascotas por los 
organismos oficiales y/o privados, pero la información brindada por estos 
organismos, acerca del riesgo que implica el contacto con el perro y la conducta 
que reducen ese riego es escasa o nula. Por lo tanto se recomienda implantar 
campañas de desparasitación masivas, siempre y cuando se haga una 
concientización previa a los propietarios de estas mascotas, ya que es muy 
importante el sitio donde se van a alojar estas deposiciones post-desparasitación 
(tratamiento especial: inactivación, incineración, enterramiento) y evitar así una 
contaminación mayor del medio ambiente y por ende del aumento de las  
infecciones parasitarias en nuestros animales. Estas campañas de 
desparasitación pueden realizarse en conjunto con las campañas de vacunación 
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Antirrábica, con el fin de disminuir la prevalencia de parásitos intestinales en 
nuestras mascotas y de esta manera prevenir la transmisión de estas parasitosis a 
sus propietarios, en este caso los niños que están en mayor contacto con ellos. 
 
Los propietarios de las mascotas deben asumir su responsabilidad, evitando que 
éstas defequen en los sitios públicos donde concurre la población o en lo posible 
recoger los excrementos llevando para ello bolsas y palas cuando saquen sus 
mascotas a pasear. 
 
Los parques públicos deben disponer de canecas o contenedores para que se 
puedan depositar las bolsas con su contenido de excrementos y en lo posible 
señalizarlos para indicar su uso, prohibiciones y responsabilidades por parte de los 
dueños de las mascotas que frecuentan estos lugares. 
 
Las empresas de aseo encargadas de la conservación y limpieza de los parques 
públicos están en la obligación de recoger los excrementos y darles el tratamiento 
adecuado.  Se sugiere antes de realizar el podado de las zonas verdes, 
asegurarse de que los excrementos hayan sido recogidos, para evitar la dispersión 
de los mismos por acción de las aspas de la podadora. Esta acción se vio en la 
mayoría de los parques visitados en momentos en que se efectuaba la poda.  
 
La prevención de los problemas de salud requiere de acciones que busquen 
reducir la probabilidad de la ocurrencia de la enfermedad. Torio, D.2000.  Una 
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educación sanitaria, protección individual, y una temprana detección de la 
enfermedad son algunos de los pasos  de prevención primaria y secundaria que 
pueden intervenir en estas fases prepatogénicas y patogénicas parasitarias. 
 
El IDRD tiene establecidos unos programas de educación para los usuarios de los 
parques a través del carro lúdico, en donde se hacen representaciones teatrales 
sobre el buen uso de los escenarios públicos, últimamente este programa está 
suspendido. Por otro lado La Secretaría de Salud, a través de las Oficinas de 
Medio Ambiente de la Red de Hospitales de Primer Nivel de Atención, promueven 
actividades de educación sobre el buen manejo y la tenencia adecuada de las 
mascotas dirigidas a la comunidad, principalmente estudiantes. 
 
Este estudio  intenta integrar en uno sólo los programas del IDRD y la Secretaría 
de Salud que permita interactuar tanto en el aula como en el parque y en la propia 
comunidad las actividades que propendan a fomentar la Promoción y Prevención 
de las enfermedades causadas por nuestras mascotas y los riesgos que puedan 
estar implícitos en el ambiente, a través de una guía que servirá de soporte a los 
profesores en los niveles de primaria básica y secundaria. 
 
Se requiere complementar los resultados de este trabajo con las base de datos 
que tengan los hospitales en relación con problemas de parásitos intestinales en la 
población humana y ejecutar las diferentes acciones que propendan promover y 
prevenir este tipo de patologías en la comunidad.  
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INTRODUCCION 
 
En los últimos años la sociedad colombiana ha experimentado cambios que han 
modificado los hábitos y conductas dentro de las cuales se presenta una tendencia 
creciente a la tenencia inadecuada de mascotas; siendo el perro y el gato las 
especies animales preferidas.  El incremento de la población callejera de caninos, 
así como la alta relación mascotas/hombre y la contaminación de los ambientes 
urbanos con huevos y larvas contribuyen a la aparición de enfermedades 
zoonóticas.  La falta de atención Médico veterinaria, las bajas condiciones 
socioeconómicas de las comunidades y las condiciones medioambientales 
cambiantes son factores predisponentes, que sumadas al deterioro de los 
programas de prevención y control de las enfermedades zoonóticas y al 
debilitamiento de las políticas en Salud Pública, hacen necesario replantear 
nuevas acciones y fortalecer las medidas de protección en lo que se refiere a la 
aparición de enfermedades zoonóticas. 
 
La ley 9 del 79 en el título VII establece que para evitar la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas de los animales al hombre, los propietarios de 
estas mascotas, deben cumplir con las medidas sanitarias que la Autoridad 
Sanitaria de Salud competente determine. 
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El decreto 2257 del 86 que reglamenta parcialmente los títulos VII y XI  de la Ley 
9ª  del 79, en cuanto a investigación, prevención y control de las zoonosis. Que 
dentro de estos controles se desarrollarán programas de capacitación y educación 
sanitaria, sobre la tenencia adecuada de perros y gatos. 
 
La presente guía sanitaria es una adaptación de la guía sanitaria del Perú (33), 
que se ha elaborado con el propósito de difundir entre los docentes de Educación 
primaria las recomendaciones sobre los cuidados e higiene de las mascotas, 
cuidados del ambiente, control de poblaciones y así mismo conocer las medidas 
preventivas y de control de las enfermedades que pueden transmitir estos. 
 
Actividades Propuestas. 
 
La Guía Sanitaria consta de 6 módulos que orientan al docente a tratar los temas 
de la tenencia responsable de los animales de compañía. 
 
Para el desarrollo de la guía Lucho y su perro Pipo nos ayudaran a explicar cada 
uno de los interrogantes que se dan habitualmente en la tenencia de nuestras 
mascotas. 
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MODULO 1. 
 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
Objetivo: 
Dar a entender al niño de las necesidades de las mascotas de acuerdo a sus 
características y de lo que se entiende por animales de compañía. 
 
Conceptos principales: 
1. Animales de compañía: son aquellos animales domésticos que se adaptan 
fácilmente al entorno familiar y nos transmiten compañía. 
 
Entre los animales de compañía más utilizados por el hombre para mejorar su 
bienestar y el desarrollo de su libre personalidad están los perros, los gatos, las 
aves, los hámster y algunos animales silvestres.  
 
Actividad: Conversar con los niños sobre la importancia de las mascotas en la 
comunidad. 
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2. Principales animales de compañía: 
 
 
 
 
 
 
 
a. El perro: El rey de nuestras 
mascotas y la preferida en nuestras 
áreas urbanas. Hay más de 400 
razas y cruces de allí la diversidad de 
tamaños y colores.  Posee un olfato 
muy desarrollado. 
Estas son algunas de las razas, 
ideales para tener en casa: 
Rastreadores: Caniche (French 
Poodle), Cocker, Chihuahua, Beagle. 
Pastores: Pastor Alemán, Collie, 
Belga, Ovejero Inglés. 
Cortesía, (33) 
 
 
Cazadores: Labrador, Afgano, Fox 
Terrier, Gran Danés, etc. 
Guardianes y de Defensa: San 
Bernardo, Bóxer. 
Tarea: traer recortes de figuras de 
razas de perros. 
 
b. Los gatos: Son muy preferidos 
como animales de compañía, su 
principal atributo es ser cazador de 
ratones. Su vista y oído son muy 
desarrollados, pueden ver con 
facilidad en la oscuridad, su olfato es 
muy escaso. Existen variedades de 
pelo corto, de pelo largo y de 
variados colores, los más conocidos 
según su raza son: Siamés, Persa, 
Angora y Criollos. 
 
Tarea: traer recortes de figuras de 
razas de gatos. 
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c. Las Aves Ornamentales: son 
animales cubiertos de plumas de 
variados colores, preferidos por su 
canto. Los más conocidos según su 
variedad son: El canario, El Perico 
Australiano, El Loro, etc. 
Tarea: traer figuras de aves 
ornamentales. 
 
Cortesía, (33) 
d. Los peces ornamentales: Son 
animales que viven en el agua, los 
hay de variados colores y tamaños. 
No exigen mucho mantenimiento, 
aunque sí algo de atención. Los más 
conocidos según su variedad son: 
GoldFish, Bailarinas, Cuchas, 
Guppys, etc. 
Tarea: traer figuras de peces 
ornamentales. 
 
e. Los Hamsters: Son pequeños 
roedores sin rabo. Simpáticos, activos 
y muy inteligentes. Tienen un hocico 
puntiagudo y poblado de bigotes, 
pueden ser de pelajes cortos o largos 
de colores vistosos entre crema y 
café. A ambos lados de la boca 
poseen unas bolsas interiores, 
llamadas abazones, que pueden 
llenar de comida; sus dientes 
incisivos crecen continuamente, de 
allí que tienen que roer para 
desgastarlos. Estos animales son de 
hábitos nocturnos y se pueden 
reproducir en cautiverio.    
Tarea: traer figuras de hámster. 
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f. Animales Silvestres: como las tortugas, monos, ardillas, papagayos, etc; no 
deberíamos tenerlos de mascotas porque ellos necesitan cuidados y ambientes 
especiales; por lo tanto no son felices fuera de su hábitat. Pueden provocar 
enfermedades al hombre. 
(Figura) 
3. Actividad: Organizar un álbum con las diferentes clases de mascotas ¿Qué 
animal de compañía debo escoger? 
(Crear un dibujo) 
Actividad: pega una foto de tu mascota favorita y di por qué la escogiste. 
 
Foto: 
 
 
 
Yo escojo esta mascota porque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar con los niños sobre las características de las macotas: 
 (Figura). 
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Les presento a mi animal de compañía 
Especie _______________________________________________________ 
Raza: _________________________________________________________ 
Sexo: _________________________________________________________ 
Edad: _________________________________________________________ 
Color: ________________________________________________________ 
Me llamo. _____________________________________________________ 
 
 
II. LOS PRIMEROS DIAS. 
 
Objetivo: Promover la responsabilidad y la compresión de los niños con respecto 
al trato de los animales en los primeros días de adopción, durante los juegos y 
atendiendo sus necesidades esenciales (alimentación, orinar, defecar, baños, 
descansos, etc.) 
Conceptos principales: 
¿Que nombre le pongo? 
Todos los miembros de la familia deben estar de acuerdo con el nombre del 
cachorro. Es preferible que el nombre tenga dos sílabas y sea muy sonoro. 
Momento para jugar: 
Si es un perro: Hay que evitar cargarlos continuamente y nunca besarlos.  
Si es un hámster o un ave ornamental: se pueden sujetar suavemente y nunca 
asustarlos porque se pueden enfermar. 
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Si son peces ornamentales: no se pueden sujetar con las manos porque 
únicamente viven dentro del agua, sacarlos de su ambiente es un peligro de 
muerte para ellos. 
No debemos besar en la boca a nuestros animales de compañía, porque a través 
de su saliva, piel o pelaje pueden transmitirnos muchas enfermedades. 
 
 
¿Donde debe orinar y defecar?  
Debo enseñarle desde el primer día en 
la casa y va a depender de la especie a 
la que pertenece mi mascota. 
 
 
Cortesía, (33) 
Si es perro o gato: mientras termina su plan de vacunación no podrá salir de la 
casa, hará pis y caca sobre los papeles de periódico o en un arenero.  
         
Los perros y gatos a la vez que orinan y defecan están marcando el lugar con su 
propio olor y desde ese momento lo identifican como su baño. 
 
En caso de los gatos se recomienda el uso de arena tratada porque evitará el 
mal olor de los excrementos y cuidaremos nuestra salud  cumpliendo las 
siguientes recomendaciones: 
Limpiar el arenero una vez al día. 
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No botar los excrementos de los gatos en los jardines, eliminarlos en bolsas 
plásticas en la caneca. 
Si es un ave ornamental o un hámster: la jaula debe tener un contenedor en el 
piso llamado estercolero (recibe el estiércol de las aves).  
Si son peces ornamentales: ellos van a ensuciar el agua con sus excretas. Se 
aconseja renovar mensualmente el 25 por ciento del agua. 
Actividad: ¿Cómo recibiré mi nuevo animal de compañía? 
Crear Dibujo. 
 
Cómo vive mi mascota en mi casa: 
1. Lugar donde vive:………………………………………………………………………. 
2. Lugar donde orina y defeca:…………………………………………………………...
 
III. DONDE DORMIR. 
 
Objetivo: conversar con los niños 
sobre el espacio en el que dormirá su 
mascota y como debe ser mantenido 
este lugar en forma higiénica y por 
separado de las personas.  
 
 
Cortesía, (33) 
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Conceptos principales: 
Lugar donde debe estar: debe ser un sitio de la casa que no sea frío ni húmedo, 
que no tenga corrientes de aire ni objetos peligrosos. 
Si es un perro o gato: ubico su cama en un lugar poco transitado de la casa, 
pues, hasta que se adapte a la nueva situación, necesitará tranquilidad.  
Si es un ave ornamental: le proporcionaré una jaula en estructura metálica, 
resistente que tenga un espacio suficiente para que pueda volar a lo largo y ancho 
que disponga de nido y recipientes para su alimento y agua.  
Si son peces ornamentales: están adaptados a vivir en peceras, hay que 
proporcionarles una pecera con agua limpia y reposada por dos días (sin cloro), 
debe estar perfectamente oxigenada por medio de un motor, con una pH de 6,8 y 
una temperatura entre 18 y 25°C.  
Si son hámster:  se pueden criar en una pecera de vidrio o en una jaula de 
plástico duro que, a ser posible, debe incluir una rueda de juego para que pueda 
estar en actividad y tener a disposición un poco de arena de gato (grano fino) que 
les servirá de lecho. 
 
COMO DEBE SER SU CAMA 
 
Debe ser amplia y cómoda donde él pueda moverse constantemente y de un 
material lavable, esto en el caso de un perro o gato. 
Si es un hámster: se les debe proporcionar una capa de viruta para que se puedan 
esconder y dormir allí. Nunca debes colocarle papel periódico, ya que lo 
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desmenuzan y la tinta los intoxica. 
Si son peces ornamentales: ellos no tienen horarios fijos para descansar, por eso 
no hay que preocuparse de hacerlos dormir. 
 
Debemos cuidar nuestra salud, por eso hay que mantener alejados a nuestras 
mascotas de nuestra cama para evitar que los huevos y larvas de sus parásitos 
que no podemos ver a simple vista, puedan contaminar nuestras ropas y 
producirnos enfermedades. 
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MODULO 2. 
 
NUEVAS RESPONSABILIDADES 
ALIMENTACION 
Objetivo: conversar con los niños sobre los tipos de alimentos que puede 
consumir un animal de compañía y la forma de alimentarlo a fin de que crezca 
sano. 
Conceptos principales. 
Alimentos recomendados para su normal desarrollo:  
Es muy importante que le ofrezcas una dieta de calidad, especialmente diseñada 
para su edad. 
Perros y gatos: los recomendados son los indicados por el Veterinario y que 
están clasificados según la edad y actividad de tu mascota. Nunca debemos 
darles huesos, ya que sus astillas pueden perforar el intestino. 
No olvides poner constantemente a su disposición agua fresca.  
Aves ornamentales: son muy selectivas por algunas semillas. Los granos son 
parte principal de su dieta: es conveniente darles un suplemento vitamínico. Las 
frutas y verduras no deben faltar en su dieta, debes colocar trocitos de manzana y 
pera. 
Peces ornamentales: se alimentan de insectos, larvas, materia vegetal, pero el 
comercio nos ofrece un alimento especial diseñado para ellos en forma de 
hojuelas o de copos. 
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Hámster: alimentos frescos, cereales, frutos secos y semillas. Sus largos dientes 
necesitan algo para roer como las semillas. 
 
Cantidad y frecuencia de alimentación. 
La frecuencia de administración no importa, siempre y cuando se aporte la 
cantidad necesaria al día según la edad, peso y actividad del animal. Consultar 
siempre la tabla de dosificación del fabricante que aparece en cada paquete de 
comida y la recomendación del veterinario. 
Actividad: ¿Cómo debo alimentar a mi mascota? 
- Qué le doy de comer:…………………………………………………………………. 
- Cuántas veces:………………………………………………………………………… 
 
CUIDADOS E HIGIENE. 
Objetivo: conversar con los niños sobre los cuidados que se deben brindar a 
nuestras mascotas, a fin de mantenerlo limpio y las medidas de higiene que 
debemos tener para no contagiarnos de alguna enfermedad transmitida por ellas. 
Conceptos principales.  
El Baño: es el primer paso y el más traumático para el aseo de nuestras 
mascotas. El cachorro no podrá bañarse hasta que haya sido vacunado. 
Cepillado: desde el primer día. Con este sencillo acto retiras los pelos muertos, 
mejoras su circulación, reduces la necesidad de los baños y estrechas con él lazos 
afectivos. 
Ojos: la secreción ocular (lágrimas) es un proceso natural que deja de ser bueno 
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si surge lagrimeo abundante o cambio de consistencia o color. La limpieza ocular 
debe hacerse a diario desde el primer momento.  
Orejas: limpiarlas cada semana desde el principio. Jamás uses copitos y, por 
favor, si detectas mal olor, secreciones, rascado insistente, sacudidas de cabeza 
¡acude al veterinario!  
Dientes: cepillarlos a partir de los dos meses de vida. Importante que el 
veterinario supervise el crecimiento de los dientes para detectar cualquier 
anomalía. 
Uñas: si las dejas crecer, puede haber autolesión. Mejor que sea el veterinario 
quien se encargue de cortarlas, sin producir daños ni dolor.  
Glándulas perianales: localizadas a ambos lados del ano, pueden obstruirse y 
provocar que el cachorro ande sentado en un intento de aliviar el dolor. Deben ser 
revisadas por el veterinario cada dos o tres meses. 
 
Lavarme las manos después de jugar y alimentar mi mascota. 
Como regla general debo lavarme las manos después de jugar y alimentar a mi 
mascota, porque podría transportar en las manos microorganismos que me 
pueden enfermar. 
 
Los utensilios de aseo que uso para mi mascota, no los debo utilizar para mi aseo 
personal, así protejo mi Salud y la de todos en mi casa. 
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MODULO 3 
 
CUIDEMOS NUESTRO PARQUE. 
 
PIPO EN EL PARQUE. 
Objetivo: conversar con los niños sobre las responsabilidades que implica tener 
una mascota y todas las obligaciones que adquirimos con la naturaleza y todo el 
medio ambiente que nos rodea, de allí la importancia de mantener aseados los 
sitios que frecuentamos con ellas y tomar las medidas preventivas de salud 
pública en parques y sitios públicos y de protección del medio ambiente. 
Conceptos principales. 
Conocer y proteger el parque de nuestra localidad como un área de juego y 
esparcimiento frecuentado por niños y adultos, por lo tanto deben sitios limpios, 
sanos y seguros. 
 
Actividad: Se realizará una visita al parque de nuestra localidad y durante ella los 
estudiantes identificaran animales, plantas, tipos de contaminación, que hacen las 
personas y como se desplazan las mascotas en el parque, al regresar al aula los 
estudiantes podrán expresar sus opiniones. Los estudiantes deben crear un dibujo 
sobre la visita al parque. 
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RIESGOS EN EL AMBIENTE 
Objetivos: conversar con los niños sobre las diferentes formas de transmisión de 
enfermedades de los animales al hombre y viceversa (zoonosis) que existen en 
nuestro país y cuales son las medidas que debemos tener para prevenirlas. 
Conceptos principales: 
Peligros para nuestras mascotas. 
Las ratas: pueden afectar al perro al gato y a las personas. Transmiten 
enfermedades como la Leptospirosis, la peste, etc. 
Los perros callejeros: presentan un riesgo para la salud de las personas y de los 
animales ya que pueden transmitir la Rabia, leptospirosis y parásitos intestinales 
como el toxocara, el ancylostoma, etc. 
 
Conocer las formas de como los animales nos transmiten enfermedades 
(zoonosis). 
La rabia: la transmiten el perro, el gato y otros animales de sangre caliente a 
través del contacto de su saliva por medio de la mordedura; por eso tengo cuidado 
que mi mascota no juegue con animales callejeros y todos los años lo vacuno 
contra la rabia. 
La leptospirosis: es una enfermedad que se transmite por contacto con aguas 
estancadas, suelos y alimentos contaminados por orina de animales infectados. 
La leptospirosis la podemos prevenir vacunando a nuestro perro cuando esté 
sano. 
La toxocariasis: es una enfermedad parasitaria transmitida por el contacto con 
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las heces de los perros infectados o por el contacto con superficies contaminadas 
con las heces de nuestras mascotas. También la podemos adquirir al ingerir 
accidentalmente los huevos o larvas de éstos parásitos por no lavarnos las manos 
luego de jugar o bañar nuestros animales. 
La toxoplasmosis: es una enfermedad causada por parásitos que viven y crecen 
en el intestino de los gatos infectados. El gato elimina el parásito a través de las 
heces. 
 
Actividad:  
Los alumnos trabajarán en grupo sobre las principales enfermedades zoonóticas 
que pueden afectar a sus mascotas. Los niños investigarán en su comunidad 
cuáles son los principales contaminantes del ambiente que tengan relación con el 
manejo inadecuada en la crianza de sus mascotas que conducen a la 
presentación de enfermedades a las personas. 
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MODULO 4. 
 
PIPO SE ENFERMO. 
 
VISITA AL MEDICO VETERINARIO. 
Objetivo: conversar con los niños sobre la importancia del papel que ejerce el 
Médico Veterinario en nuestra comunidad y de la responsabilidad que tenemos 
nosotros como propietarios de llevarlos a chequeos regulares antes de que se 
enfermen. 
 
Conceptos principales: 
El Médico Veterinario: Cuando se enfermó mi perro pipo, yo me asusté mucho y 
me puse muy triste. Mi papá lo llevó al consultorio veterinario y allí el Médico 
Veterinario lo examinó y fue necesario colocarle una inyección. Luego nos dio una 
receta y nos dio las instrucciones para poder darle los remedios, y nos aseguró 
que se recuperaría si seguíamos sus instrucciones con juicio. 
Pasaron los días y pipo mejoró, pronto regresaremos al Médico Veterinario para 
colocarle las vacunas que sean necesarias para protegerlo de las enfermedades 
que son muy peligrosas y desparasitarlo.  
El Médico Veterinario nos ayudará a reconocer algunos signos que pueda tener 
nuestra mascota para estar alerta en caso de una emergencia. 
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Actividad: Entrevistaremos al Médico Veterinario de nuestra localidad, con el fin 
de preguntarle sobre las diferentes especies de animales de compañía y cuales 
son las enfermedades más frecuentes en la localidad. 
“Hay que tener cuidado con los falsos Veterinarios” 
Nombre de la Clínica o Consultorio Veterinario. 
Nombre del Médico Veterinario. 
Número de la tarjeta profesional. 
 
PROGRAMA SANITARIO 
Objetivo: conversar con los niños sobre el plan sanitario de nuestras mascotas. 
Conceptos principales: 
Programa sanitario de los perros:  
Edad Desparasitación 
Vacunación 
Prevención Frecuencia 
15 días, 1, 2 y 3 meses Desparasitar Toxocariasis y otras parasitosis Cada 3 meses. 
25 días Kennell.Cough Tos de las perreras Única 
45 días Parvo + corona Parvovirosis y Coronavirus Repetir al mes 
60 días Triple viral Distemper, Hepatitis, Leptospira, Adenovirus. Repetir al mes 
75 días Parvo + corona Parvovirosis y Coronavirus Anual 
90 días Triple viral Distemper, Hepatitis, Leptospira, Adenovirus. Anual 
105 días Antirrábica Rabia Anual 
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Programa sanitario de los gatos: 
Edad Desparasitación 
Vacunación 
Prevención Frecuencia 
20 días, 1,2 y 3 meses Desparasitación Toxocariasis y otros parásitos Cada 3 meses. 
2 meses Triple Felina Rinotraqueitis, Panleucopenia, Calicivirus. Revacunar a los 2 meses 
3 meses Antirrábica Rabia Anual 
4 meses Triple Felina Rinotraqueitis, Panleucopenia, Calicivirus. Revacunar al año. 
 
Certificados de Vacunación: 
Cada vez que vayas al Consultorio Veterinario a que le coloquen la respectiva 
vacuna a tu mascota, el Médico Veterinario te entregará un Certificado de la 
Vacunación en donde se especifica el nombre, el lote y la próxima fecha de 
atención. 
 
El carnet debe llevar el registro de la tarjeta profesional del Médico Veterinario.  
Toda vacuna debe tener su registro ICA de comercialización. 
 
LA EUTANASIA 
Significa buen morir. Es la forma humanitaria de dar muerte a un animal para 
evitar que sufra. El Médico Veterinario es el único autorizado para realizar la 
eutanasia en un animal que está sufriendo por una penosa enfermedad de la cual 
no se puede curar. 
Objetivo: conversar con los niños sobre la eutanasia y los casos en los cuales es 
necesario hacer ésta práctica por parte del Profesional Veterinario como una 
forma de aliviar el sufrimiento del animal. 
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MODULO 5 
 
PIPO Y SU FAMILIA 
¿Puede tener crías?  
Objetivo: conversar con los niños sobre la responsabilidad de decidir si nuestra 
mascota debe tener crías o no. 
 
Conceptos principales. 
Distinguir entre Machos y Hembras. 
En los perros y gatos es muy fácil distinguir el sexo, los machos presentan pene y 
testículos y las hembras presentan los labios vulvares. 
En las aves se dificulta un poco, una manera de reconocerlo es a través de los 
colores, generalmente los machos son más vistosos que las hembras. 
Para facilitar el cruzamiento de las aves, peces y hámster deben estar el macho y 
la hembra en el  mismo lugar (jaula, pecera, etc).  
Los peces pueden nacer directamente de la madre (vivíparos) y la mayoría lo 
hacen a través del huevo (ovíparos). 
Situaciones incómodas: las hembras tanto perros como gatos tienen periodos de 
celo que de no manejarlos adecuadamente se pueden convertir en un problema, 
en este periodo hay que restringir la salida de las hembras para evitar cruces 
indeseados. 
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LA ESTERILIZACION. 
¿QUE ES?  
En el macho: es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se retiran los 
testículos bajo los efectos de la anestesia. 
En las hembras: mediante procedimiento quirúrgico se retiran los ovarios y el útero 
bajo anestesia general. 
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MODULO 6 
EDUCACION SANITARIA ESCOLAR 
 
Como cuido mi Salud y la de mi comunidad 
Objetivo: conversar con los estudiantes sobre las ventajas de la tenencia 
adecuada de las mascotas tanto en la casa como en el parque. Además promover 
la salud y prevenir la enfermedad en mi comunidad en lo que tiene relación con las 
zoonosis. 
 
Conceptos principales: 
Realizar un cuadro mural: que comunique la importancia de las mascotas en 
nuestra comunidad, de las clases de mascotas que tenemos en casa. Para ello 
realizaremos encuestas entre los propios estudiantes para desarrollar la actividad. 
Poner en práctica cada uno de los temas vistos en la guía y aplicarlos tanto en la 
comunidad como en el parque y además podemos intervenir aportando 
sugerencias y comentarios. 
Actividades de promoción en mi comunidad. 
Con base en las encuestas se realizarán varias actividades tanto en el colegio 
como en la comunidad. 
El Médico Veterinario del año 
El dueño más responsable 
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El estudiante mejor amigo de las mascotas 
La mascota del año 
 
Jornada especial en la localidad 
Contando con la participación de la Secretaría Distrital de Salud, la Alcaldía Local, 
La Universidad y Médicos Veterinarios de la localidad se organizará en el colegio 
una actividad lúdica con el fin de promocionar lo aprendido en la guía. 
Este día los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar sus mascotas al colegio 
para que participen en esta actividad. 
Objetivo: lograr la participación de la comunidad educativa, autoridades y 
profesionales de la Salud con el fin de organizar una jornada sanitaria en el 
colegio que desarrolle la tenencia responsable de mascotas y la prevención y 
control de las enfermedades zoonóticas que puedan transmitir nuestras mascotas. 
 
Conceptos principales. 
Participación escolar. 
Se realizarán las siguientes actividades: 
Exposiciones y prácticas demostrativas sobre la tenencia responsable de 
mascotas. 
Concurso y desfile de nuestras mascotas 
Crear dibujos y pinturas con relación al tema 
Todas las relacionadas con el tema. 
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Brigada Sanitaria Escolar. 
Participación activa de las autoridades sanitarias: 
Consultas y asesorías gratuitas para las mascotas. 
Toma de muestras gratuitas para laboratorio 
Desparasitación gratuita para nuestras mascotas 
 
Espero que lo aprendido en esta guía nos ayude a ser más responsables con 
nuestras mascotas y ser mejores amos, yo Lucho me despido hasta pronto.  
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GLOSARIO 
 
CELO: Aparición periódica del instituto sexual en numerosas especies de 
animales. 
 
CERUMEN: Secreciones de las glándulas del conducto auditivo externo. 
 
CONTAMINACIÓN: Inclusión, en el medio ambiente de microorganismos o 
sustancias nocivas que alteran el equilibrio ecológico, provocando trastornos en el 
medio físico y en los organismos vivos. 
 
DESINFECTAR: Destruir los agentes que pueden causar infección. 
 
ESPECIE: Categoría taxonómica que agrupa al conjunto de seres que presentan 
las mismas características. 
 
ESTRÉS: Situación de agotamiento físico general de un individuo, producida por 
un estado nervioso. 
 
HABITAT: Conjunto de factores ambientales en los que vive, de un modo natural, 
una determinada especie animal o vegetal. 
 
INFECCIÓN: Ingreso y desarrollo de microbios en un organismo vivo. 
 
JADEAR: Respirar aceleradamente con la boca abierta. 
 
MICROBIO O MICROORGANISMO: Organismo cuyas dimensiones se encuentran 
entre 0.1 milímetro y 0.1 micra. 
 
PARÁSITO: Ser que vive a expensas de otro llamado huésped. 
 
VACUNAR: Inocular a una persona o animal un microorganismo o principio 
orgánico para prevenir una enfermedad. 
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MATRIZ DE SECUENCIA DIDACTICA SOBRE GUÍA SANITARIA * 
 
“LUCHO Y PIPO” 
 
 
COLEGIO:_________________ __________JORNADA:__________   GRADO:________    
DOCENTE:__________________________ 
 
 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
 
TEMATICAS 
 
PROPÓSITOS 
 
ROLES 
 
ORGANIZACIÓN 
O 
 ACTIVIDADES 
 
MATERIALES 
O 
RECURSOS 
 
REFERENTES 
TEORICOS 
 
 
 
INICIACION 
Y 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
“DESCUBRIENDO EL 
MUNDO DE LAS MASCOTAS” 
 
ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 
 
Perros, gatos, aves 
ornamentales y hámster. 
 
 
Identificar y reconocer las 
diferentes clases de 
mascotas 
 
Compartir y contrastar 
saberes previos sobre la 
importancia de las 
mascotas. 
 
 
 
Maestro: Propiciar de 
manera exploratoria, el 
reconocimiento de las 
diferentes mascotas y su 
importancia.   
 
Estudiante: Participar 
como dinamizador  
mediante la observación y 
el registro de las 
características 
particulares de cada 
mascota. 
 
* Textualización del aula 
mediante  rincones con las 
diferentes fotos o imágenes de 
las diversas clases de mascotas. 
 
* Observación y exploración  
registrada mediante una rejilla  
 
* Socialización  de la actividad  
 
* Organización del álbum “El 
mundo de las mascotas” donde 
los niños irán registrando sus 
vivencias y los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la 
experiencia. Este será socializado 
al final del proyecto 
 
 
Fotos, recortes de 
revista, rejilla de 
registro, papel crac, 
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cartulina, papel iris. 
 
  
* Ley 9° del 79 
“Código sanitario 
nacional”,  
 
* “Decreto 2257 del 
86” 
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“APRENDIENDO MÁS SOBRE 
LAS MASCOTAS” 
 
CONCEPTUALIZACION 
ADOPCIÓN, CUIDADOS Y 
ALOJAMIENTO 
 
 
 
Reflexionar, dialogar  y 
conceptualizar sobre las 
diferentes clases de 
animales de compañía y 
su importancia. 
 
Concientizar a los niños 
sobre los cuidados que se 
deben tener al momento 
de adquirir  una macota. 
 
 Orientar a los niños sobre 
La importancia de elegir  
una mascota de  acuerdo 
con su entorno o estilo de 
vida. 
 
Maestro: Dinamizar la 
charla de manera 
didáctica y orientar  la 
discusión para llegar a 
una buena 
conceptualización.  
 
Estudiante: Participar de 
forma activa con aportes o  
preguntas relacionadas 
con el tema 
 
 
 
 
 
* Organización del grupo en 
forma de auditorio para la 
presentación o exposición del 
tema. 
 
* Presentación del tema por 
medio de diapositivas* 
 
*A partir de la exposición los 
niños elegirán una mascota y 
luego la dibujaran. 
 
Socialización de los dibujos y 
argumentación de su elección. 
 
 
Diapositivas en 
Power Point,  
imágenes,  
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
 
Ley 9° del 79 
“Código sanitario 
nacional”,  
 
“Decreto 2257 del 
86” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
Y 
REESTRUCTURACION 
 
 
“CUIDANDO A NUESTRAS 
MASCOTAS” 
 
 
 
RESPONSABILIDADES, 
ALIMENTACION, CUIDADOS 
E HIGIENE 
 
 
Promover la 
responsabilidad y la 
comprensión en los niños 
con respecto al buen trato 
en los animales 
 
Orientar a los niños con 
relación a los hábitos 
higiénicos que deben 
adquirir al adoptar una 
mascota. 
 
Orientar a los niños sobre  
la importancia de una 
alimentación adecuada 
para su mascota  
 
 
 
 
 
Maestro: orientar a partir 
de las discusiones que se 
generen durante el 
desarrollo de la actividad 
para alcanzar una buena 
comprensión. 
 
Estudiante: participar en 
forma activa con aportes o 
preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
* Organización del grupo en 
forma de auditorio para la 
presentación o exposición del 
tema. 
 
* Presentación del tema por 
medio de diapositivas* 
 
*A partir de la exposición los 
niños elegirán una mascota y 
luego describirán el tipo de 
alimentación y cuidados que 
necesitan. 
 
Socialización de la exposición y 
argumentación de su elección. 
 
Diapositivas en 
Power Point,  
imágenes,  
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
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“PASEANDO CON 
NUESTRAS MASCOTAS” 
 
CUIDEMOS NUESTRO 
PARQUE, RIESGOS EN EL 
AMBIENTE 
 
 
Comprometer al niño con 
su responsabilidad frente a 
la conservación del medio 
ambiente. 
 
Desarrollar los conceptos 
de Promoción, Prevención 
y Zoonosis 
 
Conocer las diferentes 
riesgos a los cuales se 
puede exponer en 
ambientes contaminados 
 
Maestro: emitir conceptos 
relacionados con el tema 
para afianzar conceptos. 
 
Estudiante: participación 
activa, investigando 
normas relacionadas con 
el tema. 
 
 
 
* Organización del grupo en 
forma de auditorio para la 
presentación o exposición del 
tema. 
 
* Presentación del tema por 
medio de diapositivas. 
 
* Visita a uno de los parques de 
nuestra localidad 
 
* Socialización de la visita. A 
partir de la visita los niños 
elaborarán un listado de los 
riesgos y trabajarán la manera de 
prevenirlos. 
 
 
 
Diapositivas en 
Power Point,  
imágenes,  
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
 
Parque público 
cercano al colegio 
 
Capítulo 3 del título 
II de la Constitución 
Política Nacional: 
 
Art 78. Control a la 
calidad de bienes y 
servicios. 
 
Art 79. Derecho a 
gozar de un medio 
ambiente sano. 
 
Aart 82. Deber del 
Estado en materia 
de espacio público. 
 
Ley 746 del Código 
de la Policía 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
Y 
PROFUNDIZACION 
 
 
 
 
“VISITA URGENTE AL 
VETERINARIO” 
 
PIPO VISITA AL MEDICO 
 
Reconocer la importancia 
del papel del Médico 
Veterinario en nuestra 
localidad 
 
Concientizar sobre la 
Importancia del papel del 
propietario de la mascota 
 
Dar a conocer e 
implementar la importancia 
del plan sanitario de 
nuestra mascota. 
 
Comprender el concepto de la 
Eutanasia y sus implicaciones 
en el ámbito familiar. 
 
Maestro: dinamizar la 
charla y dar la importancia 
de los diferentes roles y 
conceptos. 
 
Estudiante: Participar de 
forma activa con aportes o  
preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
 
* Organización del grupo en 
forma de auditorio para la 
presentación o exposición del 
tema. 
 
* Los estudiantes distribuidos en 
varios grupos entrevistaran a los 
veterinarios de la localidad. 
 
* Socialización de las entrevistas 
a través de la exposición de los 
diferentes grupos.  
 
Diapositivas en 
Power Point,  
imágenes,  
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
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“SE NOS CRECIÓ LA 
FAMILIA” 
 
 
CUANTAS CRIAS PUEDO 
MANTENER? 
 
Inculcar  mayor 
compromiso por parte de 
los niños con esta nueva 
responsabilidad. 
 
 
Guiar al niño en las 
decisiones que se tomen 
con respecto a la adopción 
y la esterilización. 
 
Maestro: emitir conceptos 
relacionados con el tema 
para afianzar conceptos. 
 
Estudiante: Participar de 
forma activa con aportes o  
preguntas relacionadas 
con el tema.  
 
* Organización del grupo en 
forma de auditorio para la 
presentación o exposición del 
tema. 
 
* Presentación del tema por 
medio de diapositivas. 
 
*A partir de la exposición los 
niños elegirán una mascota y 
luego hablarán de las diferentes 
formas de reproducción. 
 
Diapositivas en 
Power Point,  
imágenes,  
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
 
 
 
 
 
EDUCACION SANITARIA 
ESCOLAR 
 
CUIDO MI SALUD Y LA DE MI 
COMUNIDAD 
 
Conocer la importancia y 
las ventajas de la tenencia 
adecuada de mascotas 
 
  
Maestro: Dinamizar la 
charla de manera 
didáctica y orientar  la 
discusión para llegar a 
una buena 
conceptualización.  
 
Estudiante: Participar de 
forma activa con aportes o  
preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
* Organización del grupo en 
forma de auditorio para la 
presentación o exposición del 
tema. 
 
* Presentación del tema por 
medio de diapositivas. 
* Entrevistas entre los mismos 
estudiantes con relación al tema. 
 
 
Diapositivas en 
Power Point,  
imágenes,  
marcadores, cinta, 
hojas de papel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADAS ESPECIALES 
 
Propiciar espacios para 
que los estudiantes 
pongan a prueba sus 
conocimientos sobre la 
tenencia adecuada de 
mascotas. 
 
Orientar y poner en 
práctica valores como 
respeto, solidaridad y 
autonomía. 
 
 
Maestro: Planear la 
organización y los criterios 
de participación de los 
estudiantes en esta 
jornada. 
 
Estudiante: Realizar una 
evaluación de su proceso 
de aprendizaje 
* Socialización de las entrevistas 
a través de un mural. 
* Realización de actividades de 
promoción en la comunidad. 
* Jornada especial en la 
localidad: invitando la comunidad 
al colegio y viceversa.  
* Socialización de los álbumes. 
Exposiciones y concursos con 
relación al tema. 
* Brigada Sanitaria escolar. 
 
* Elaboración de 
afiches y tarjetas por 
parte de los niños 
para invitar la 
comunidad al colegio. 
 
* Evaluación general 
del proyecto, a través 
de una rejilla 
 
 
 
* Referencia: Rojas, Y; Paéz, C. 2006. 
